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L a l l e g a d a d e S u s M a j e s t a d e s l o s R e y e s . 
E l p u e b l o d e S a n t a n d e r h a c e a l o s S o b e r a n o s e l m á s 
s i n c e r o y e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o . 
¿¿cogemos con orgullo las incuestionables pruebas de monarquismo, 
de amor a las personas reales y de nobilísiaíra g r a t i t u d que dió ayer el 
puel# de Santander. 
BI anhelo de esta querida e l u d i d , tan amante del orden, tan la1 
riosa y tan apegada a sus gloriosas l rad ic ione« , fundióse ayer en la es-
peranza de hacer a sus Rfyes un recibimiento que fuera fiel expres ión del 
reEpíuoso c a r i ñ o que lo inspiraba. 
Hi'inos'de jepet ir que estamos satisfechos por la rea l izac ión de aqüe -
M esperanza. El recibimiento, desbordante de entusiasmo, vivamente sen-
lidn conmovedor, no fué m á s ni nif-nos, es cierto, que lo que nuestros 
Reyes y sus augustos .hijos merecen; pero t a m b i é n es verdad que jama--
pueblo alguno, en circunstancia a n á l o g a , .supo demostrar de, forlya m á s 
vilinmle y sincera los sentimientos de a d m i r a c i ó n y g r a t i t u d que alentaban 
<>, su corazón. 
FtílkitwíO'S asi pueblo sanfandermo y fel lci tómonos lodos, pues todos 
pu.simos nuestro fervoroso entnsiasind en Ja obra. 
T u pueblo de tan fuerte v i ta l idad espirita i,, de sentimientos tari THM-
mosos, es pueb'o apto para las m á s ailtas empresas. 
¡Bien po7- Santander! 
A s u s fervorosas aclamaciones. :• sus apb íusos , a la oxpílosión de su 
€:1.,tiisia.-uio unimos sincerisimamente los nuestros, sailudirndo respetuosa-
ÍRÍISHÍC a nuestros augusto? Soberanos y a sn« hilos y de seándo l e s una f.eloz 
estancia en esta amada ciudad, que tanto Ies quiere. 
• • • 
aspecto de la poblauióti- P u l r i é ü c a M o i d a ñ e s a . la del Círculo 
Mercant i l , la del Real Club de Re-
gatas y la de la Junta de Obras del 
Puerto. 
IÍII i ' iiertochieo se m.-taló t a m b i é n 
otra ivibiiná"cirvlea",!;! por ei CréniTó 
de P e s ü a d p r e s . 
Los trenes de" las diferentes l í n e a s 
¡ l legaron mater ia lmente abarrotados 
de viajeros, impr imiendo a l a .ciudad 
u:i agradable aspecto de a n i m a c i ó n 
y colorido. 
t o s liancos locales y los Cí rcu los 
de Recreo colocaron magn í f i cos tapi-
ces., 
ÉÜ públ ico i i ini idó materialmente 
las calles, los cafés y las ce rvece r í a s . 
La a n i m a c i ó n era realmente impo-
nente, contribuyendo a ello el d í a es-
plendoroso de que se d i s f ru tó . 
Las ú l t imas noticias. 
Hasta las once de j a m a ñ a n a es-
tuv ie ron - c o m u n i c á n c o s e te le fónica-
Ayer, festividad del Apóstol San-
tiago, pa t rón de Kspaña , a r d í a San-
üimit'r en fiestas, como vulgarmente 
se dic^. 
"No recordamos nosotros, en nues-
tía vida per iod ís t ica , esplendor ma-
yor en la ciudad, engalanada desde 
Jas primeras horas de l a m a ñ a n a , 
para recibir dignamente y como se 
jiiéiecen, a las augustas personas do 
la Real Famil ia . 
• , La casi total idad de los edificios 
<]o la ciudad, Iodo el públ ico y todos 
ios barcos surtos en. e'l puerto lucie-
ron ÚcóJigadu ras v banderas. 
I.os Consulados pusieron t a m b i é n 
• las enseñas rospectiviis, y en la Ave-
nida de Alfonso X I I I y Paseo de Pe-
reda se colocaron tribunas. 
Kiilre éstas, por lo a r t í s t i c a s y por 
líis dedicatorias que ostentaban, me-
recen especiaii m e n c i ó n l a de la U n i ó n 
Rea-
A l l legar este coche a Cuatro Ca-
minos el púMico o v a c i o n ó a quienes 
le ocupaban. 
El anuncio de la llegada. 
sencia los s e ñ o r e s delegado de Ha- Intermitentemente, como es natu-
e elenda, presidente de l a C á m a r a de ra¡\, r e c i b í a n las autorldaaes por ;me-
El precioso arco levantado en la entrada de la Magdalena —A! fondo, 
Palacio Real. (Foto S^iwt.) 
Sus Majestades y altezas reaJes aludan a la flota peguera que, hacíencio sonar las siranas, se acercó a 
ios acantilados du !a real posesjon pa r a tías- la bienvenitía a los augustos viajeros. (Foto Samot.) 
mente con el Palacio de Mi ramar las guaidias de Seguridad y munic ipa- g u a r d ó la cor recc ión y , ed oeden jn is 
autoi idades de la pob lac ión . les. dignos de aplauso. 
A la una recibió el general Sal í - H¡ t i . lio ..•comprendido entre el ^ jrj entrada de 1¡» Avenioa de ííi 
quet un telegrama do s a n s e n a s t i á n , R.-a! Monasterio" de las Salesas y la Rie¡na Vic to r i a en Smi MarfJn, eá 
anunciando la salida de las egregia-» .Ce.• ni '-ncita», de XOIIC a Sur, y la jiaUat,a un magní f i co a u t o m ó v i l , ocu-
peysonas y su llegada a Rilbao, efl casa de Venero, y ol t é r m i n o de la pa;do p0r ]os directivos de la Coh.n ía 
automóvilles, a la misma luna apeo- a-.'am.-da d i Ovietlo, ruerou acotados t m r g a í e g ^ ostentando ol vehícnlo una 
ximadamente. para el público, pe rmi t i éndose sola- ba'Hbna morada, con la insc r ipc ión 
Por disposic ión del s e ñ o r goberna- Qiénte' la estancia en el, centro a las de « A - S u s ' M a j e s t a d e s y Altezas 
dor civiil se i n t e r r u n i p i ó ayer el t r á - antoiidades mencionadas, periodi's- ieS)) 
fico rodado, desde las cuatro de la tas y los d e m á s elementos oficiales, 
t í i i íde, po r las calles comprendidas Kx-usado es decir qnc eniire éstos 
entre las de Burgos y San Fernando, f igin aban representaciones de todas 
A -las cinco ~ en punto q u e d ó t am- las fuerzas vivas de Santander, sien-
bién paralizado el servicio de t r an - do los primeros en h a é e r acto de pre-
vias. 
l iemos omit ido el consignar 
la m a y o r í a de los postes de la Red /Comercio, Cí rcu lo- Mercant i l , presi- a i a c i ó h del telléíono de' la Red de 
t r anv i a r i a l u c í a n banderas con los dente de la Audiencia , y a este tenor T r a n v í a s , noticias del viaje de la* 
colores nacionales y de la m a t r í c u l a todos los restantes. augustas personas. 
•de Santander, y que todos los coches En todos los andenes de Cuatro Así se c o m u n i c ó el paso por el tras-
de punto llevaban en los faroles fio- Caminos l a a g l o m e r a c i ó n de públ ico bordador de Portugalete, l a llegada a 
res y guirnaldas . , .era exitraordinaria, y nos satisface Castro, la sailida de Laredo, y la lle-
A esperar a los ReyeS- reconocer que en todos los momentos gada ai Astillero, a donde l legaron 
A las dos de l a tarde continuaban M. , n.-. i 
sin ser concretas las not ic ias de la 
hora fija en la que Sus Majestades 
y Altezas Reales h a r í a n su entrada 
en Santander. 
Sólo se conoc ía de una forma de-
i í enminada que las Reales personas 
v e n d r í a n por l a carretera de Cuatro 
Caminos, y a esle si l lo se dir igieron 
a las cuatro de la tarde, los Exce-
len t í s imos s e ñ o r e s obispo, don Juan 
Plaza C a r c í a ; gobernador c i v i l , don 
Andi vs Saliquet y Zumeta; alcalde, 
don Nicasio de Cospedal y Jorganes, 
y conriandanté de -Marina , don Julio 
Gut i é r r ez . 
En c o m p a ñ í a de estas autoridades 
se enconi i aban ei! direo^or general dé 
Seguridad, don José Gu t i é r r ez Her-
nánidez; el comisario general de l a 
P d i c í a de Barcdlona, don Manuel 
' Tejido J iménez , y el que lo es de 
esta capital , don Manuel de J u á r e z . 
En Cuatro Caminos prestaron ser-
vicio de. orden dnc/e parejas de l a 
Guardia civiil de Caba l l e r í a , algunas 
m á s de I n f a n t e r í a y t re in ta agentes 
de la ronda de Su Majestad. 
encargado de coadyuvar a estos 
servicios se hallaba gran n ú m e r o de 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
+ P o n a R o s a r i o d e U a r c a y C h a v a r r i 
FíiLEfió i w m m ih m u n i | B E \ m 
después de recitür los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
• i , <• ff». 
Su hija María; he-manos p lí i os doña R i l a , d o ñ a Josefa d<0 Dies-
tro y don Enrique d~ Via) ; sobrinos, primos y dem*s famjlia 
1 U G ^ N a s u i amistades la ene mienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
. Las mi as disncnibles que se coleb'en mafinna, domingo en la 
Sar ta Iglesia Catedral, patita Luc í« . AunnciHción. Sant í s imo Cris'o, 
San Francisco, on^lac i n y Pí.dres JeMiítas, Carmelitas. Pasio-
nistas, A gustinos Redentoristas y Salesianos, se aplicaran por el 
eterno descauso de su alma. 
Santander, S6 de julio de 1924. 
E l exceler t ís imo señor Obispo de esta d ióces i s tiene concedidos 
cincuenta riías de indulger cia en la forma acostumbrada. 
Pompas fúnebres «Nuestra Señora del Carmen».—BLANCO Y HORGA.-
Velasco, 6 y Burgos, 43.—T. 227 y 256. 
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26 DE J U L I O DE 132j 
im——uní HIIMUII 
Grave mcidente. W ^ & i m & H^al Casa a las . a sííí avadantes soaoro, teriga y eaCKas ,i • Saa C a . ú » y d* S M t o f l . « » ' " ^ " K ^ l auio 
m g ^ f e : ^ ^ ^ l a ^ l ^ ^ p o l i c í a o r d e n a 
i S i Í ^ a ^ ^ ' . ^ S 2 % aat,a„ v , , . a-aa ^ A — „ 5 a r . j - n t » y U ^ t é j C i f d e ^ 
Una v,/. t o m ü u a d p el be s inu í lnos . ' c án ido senas tu] nln.h. lu lumv..!. . . . I - f | C | a C | o ¿ 6 l a G a t e d p i 
descansar. 
<!glus y. siis- tttfgfústos •liijos>'-*cpn- 'éníC' CíGiiii'a'dos por el s é q u i t o de la Real 
- r i i , felicidad, u Giiatro CaríiinüS, a Fami l i a . ludas las personas 
"las s ido innins- cuarto de la tarde. Si grandes muestras de s i m p a t í a y l i a se r c t i r m n i i a 
Las autoridades se adelaularon al c a r i ñ o so demostraron durante el Ira- parliciilaies< • 
coclie de don AMonsn y doña V i d n - y ie lo a doñ Alfonso y doña Vic tor ia , En la. illoall poses ión esperahan a 
la Real Fajni- iúüw® que en f r é^as í el papi-l—un .un'-
ns l i añ i íac ioncs mdriaJj sin duda—a los s e ñ o r e s que d e G e r o n a . 
iajahan en, el autoiiMAil inmediato. 
L a recepcijn de hoy. liRdxONA, ;?5. í : s ta m a f ^ 
Efita m a ñ a n a , a las doce, .se vorif i - d e s a r r o l l ó a l a entrada, de la ca^ ria ofi^ciíMidolos^eü s e ñ o r Cos-pedal no menores í n e r ó n las í : ¡ h a t a d a s a Jos Rovos el mayordomo don Gabriel - . — ^nu 
4 nombre d.d pacido v d • la Mam sus auuusio . hijos, pr incipalmonto ai Mar ía de P i barra., el coronel en el Pala-io do b, Magdalena m, meden te que esta s,ondo 
ja mdmá M m M o r R o d r í g u e z hl ro^pcKm oficial de autoridades y tadisimo. l a ñ a , el, oías cordial saludo de bien- pMfctpe de As l i i i i;i>. 
corono!, señor venida. Todas las pensonas de la F a m í J i a Uo-nilcz, y eO lenionti 
jíl alca!<!.• bizo entrega a nuestra Rea* respondieron d d l i c a d í s i m a i n e n t e Cb'aioz Acebo, 
bella Sobeiana y a ¡as ¡n fanUtas do- ai júbr lo exteriorizado por la mucho- T a m b i é n subieron a la Real pose-
ña Beatriz y doña Crist ina de pro- dnmbre. Jsiótn todas las autoridades locales, 
closlsnaos ramos de llore-, encinta- En el trayecto, i m u a n d o on los á l b u m s colorados en 
dos con lazos de los edo. o,; de h\ ' ^ c i r que la calle' de San F e r n á n - la M a y o r d o m í a . 
I%ride.."a 'eapañoaa y de ia ma t r l cn l í* do era u u honniguero humano, pro- E | séquito de los Rey 
Con Sus Majeslades y A'tczas Rea 
peisonalitlades. 
"Vft* M/VVVVVVVVV\a^MíVVVVVVVVVVVi'VVVV»^VVVVVW 
de Santander. )piame:nte dicho, s e r í a tanto como 
Doña Victoria y sos'augustas hija? obligamos a repetir lo dicho on el 
dignifica ron su agrailecimlento pn 
E l beneficiado don Juan Fuster 
h ib ió la c id rada al templo a uJ ' 
E C O S D E S O C I E D A D norita que ülevaba un vestido ^ y 
é?"as. 
Han llegado al Sai din.••ro los si- Esta s e ñ o r i t a iba a c o m p a ñ a d a ^ 
gitíéíiites soñmijs : padre que pertenece a la policial 
Pe M a d r i d . - l ^ n Mauu. I Spto R - (.Ual c a m b i ó algunas palabras vi l 
« 3 . dondo. don Ji lé Pérez Cus, don B i - i ^ < ,as 
ea, cardo Andecoaga y J iménez ,1 don Gro- ÍÍIS con el sacerdote a quien lu j 
¡esto do las calles del t r á n s i t o . Inmediatamente se r e u n i ó el Ca 
el delicado obsequio del alcalde de 
la . capital . 
Los Reyes y el público. 
Nunca m á s prupiamente, ni fioii 
ojíi N'ur • ,sin.c(.'ridad ttéMiPS e-cnlo 'los 
periodistas una iriformaci.-n c ó m o d a 
que transcrilHiiios. ya que 
produjo ayer una ernéción 
.gorio G a r c í a üc í ioa , don Francisco m a n d ó detener, 
les llegaron ayer las Séñoras d t íque . • § u e ¿ q de h{ don Vicente At-
é i s de San Carlos y de S a n t o ñ a , con- A'arez del Manzano v s e ñ o r a ; don . 
bn una ) aQabia, desde Cuatro Ca- ^ a deJ puei.t ma.rquoses de Via - U & Mvarez Cijos ,y fami l ia , don do in terviniendo el cardenal, ignofi 
minos 1 asta Ja portalada de la Real ) im B e n d a ñ a ; Cavalllcanti, ésto co- ••v,1 l ' ^ i d o Redondo y de Castro y fa- dose los acuerdos adoptados, 
posesión so fermarun dos compactas .mandan-tp ^ n e r a i l ido Alabaideros- • '• ' ; ' !a/ U,:""!a. Ad5fa G2?4Íe Torreu?-•••j(.n Juanoamt generau .viaoai O L I O S , D(. San §pi,a.slia.n.—Sf ñor marques 
Tót iv de Mendoza; inspector do los do C a s t a ñ e d a . 
^ . t . : ! ^ I U Majestades y Allozas R(.a](.s pn,j.-u.¡()S, l lull l . n e ' A z ú a ; avu- De Cornil es ._ l )on O'Brien Vickors. 
a P e s c a d e H a - V e se ' encontraba dantL,s d , m ¿«jeSfaid , s •ñores J áu - , f e bMIbao.-.pon Redro (.ómez R_e-
g i i y fami l ia , don Domingo. V i l l o a m i l , 
y fannlia. 
don Cása r 
Socorro del 
„ como la , " ••.•u,,,na- q"cl ^ l l l „ Sll Majesta , ' ñ o r e s an- . J¡' ^Hx .o . i J p a  c 
u u .rdoinada con :ghirna'"da« v floro'; v i • ( , „ >' f a i l i a ,  i  
3 m ^ 9 niV(1 f. ' " 1 ; ! , ^ r f ' y in,rr-"u' y VrtieSOTeá do Sus düll ]Ja¿dolU(liü Taramuna > 
la,, honda ? f ' " " - ' ^ <»l'-nxaUnn l .-íreros, M { cefiores conde del c.rove y Idon Uoní ingo del Río , v 
' • . t i •ei!t,e Hlos mu) ^ decía : P ^ - L o r í - a 'Garqía ' c S v o y d o ñ a  
f caderas, -ág-'radecfdas, a 'Sus ' -M^ies- « „ Río . 
¿Intento de secuestro? 
C u i d a d o c o n l o s 
Canastillas de flores. 
y un tari alto f * ' * ^ ^ S l i s . . .m jes . 
:Kl: T 0 1 0,ld;i y ••' iados v Abozas Healos.. el e n J a s 
T . q",• " lüS H y,%S Prn- rno crec ió extraoniinaria^nente . 
dujo ol 'moinoii to solornne: do sn Ue- m ,. , ¡ . ¿ ' simas canastillas de limes, do ¡as au-
|¿ , i I-1 Rey y lu Rema, soniaontos, sa u- . . ,, , , • . , 
^ . . , ' ' idárón a las si.Kpaticas pescadoras, >' ^ " " ^ S ^ 
l-l puhbco. s,n d , . , , , , , -^- , de elases, ,qi|„ ^ . J ^ : ^ lamlonnas . 
RrotToiiiiipiü en ví tóreá A- a d a n ú c i o - <[er!rio El Rey y (as autoridadss. 
"''"' ,;•'>,1 ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ m obl igó •r.as ' f i ibunas colocadas en la Ave- BüU Al íu , , s" » ^ ^ ei] d,,s oea-
m t dos veres a iH-va.ófárse de los ú ida" de Arfonso X I I Í v Pa«eo de 'Pe- s iüncs ^ u ol illcivld<' >" ^ ^ b o m a d o i . 
bacmets a do,. Alfonso y a d o ñ a Vio- ,;,(in, ?p 0 1 1 C 0 1 | . i ; 1 , n l > ¡ „ ^ m i l i t a r . 
T0'la- « a s de i-nl.iieo d i s t i n o n i d í s i m o . T;nl l , , , a ^ ; l ":'•!, P1"6" 
Los hombres, agitando los p a ñ n - Kn San Martfn T-ian dé la Co a eJ s,:i,">r'illu 1:1 sal h f a - v i ó n que 
y dando MOUI -MOOS v.va j . muchas v Avenida de la Boina Vic tor ia ''las ^ - t W producida o! sincero y ontu-
de 'as s e ñ o r a s I i ramio flores al auto nvacTonos a los v r , , , . ^ - , . ^ ¿-¡asta beni unijc d.d |:uob!o santan- « j - . ' 
de sus m m m m y ^ a „ „ . . en ^ a f e o . D o s e x d i p u t a d o s v a n 
i t f S t T t m ; 1 í r i r ; ' , ^ r M ' , , i l ' ' s i f ' ^ 1 i " ' , d i - i a , HaWand0 con el &eneral Su!:- d e t e n i d o s a l a c á r c e l . 
n . l u . - ' u . a nuestro. Soberanos la A^éri ida nombrada nlf imanemie . . . l ^ dlJ0: 
vt.en,;. g r a t n n d por I r : . . . lo mucho bailaban la casi total idad dé los ni - | v " b gn .era l , ¿es que ha crecido . Ex diputados encarcelados 
que les debe y prinuo-dialmonfo por ^os p-rlcnecienfes * las K<cuo^ 
la 'voiente y ^ a l t a v p t d é b a - d e c a r i ñ o blleas de Santander 
t e c t o r e s . 
.M A D ü l l ) , 25.—Magdalena Pérez¡ 
De Segovia.—.Don Gregorio de .la d r ó , de 25 a ñ o s , domicil iada en Md 
^Ei t ' ' Pa l ac io^ se recibieron^ prec ios í - Orejen y f ami l i a y don Gregorio el Sol, U , p r e s e n t ó - a y e r una de? 
D . e * S a n l o ñ a . - J ) o n Podro Villegas 0,1 111 :i,'fafunra do Po l i c í a , ' , 
y s eño ra . festando que su h i jo Eduardo, M 
De Cdjón.—Don V i i g i l i o F e r n á n - a ñ o s de edad, siendo anteayer efti 
dCV;v"nZ iy,-Vri,,'a- r- , d0 P0r su maestro a un recado De VaJladobd.—iDon CaiJos Meneos , . , , " ^ ^ i ' i 
\ • •/. v doña Deogiacias TeHeí GiJ e n C 0 W ó en Ja calle^del R o n e ^ | | 
y l ami l i a . un ¡nd¡v iduo que le propuso le acd 
De T o u vax ga .—Doña Cons'anti- p a ñ a r a hasta la plaza de Oriente. 
El ¡nd iv iduo on ©tíoetión úljém na Abodo y doña Plorinda Díaz. 
i»VV\'VWWVWvvWk'WvWWt/vvV/«/wv̂ WVvvv»vVIA'W 
El día en Barcelona. 
conoc ía a un seño r que tenía petfo 
badas sus facultades mentales, y.̂  
t en ía la m a n í a de costear a los 
carrera. 
A ñ a d i ó que a él t a m b i é n se Is j i 
b í a costeado l a de. ingeniero; pJ 
probarle esto le m o s t r ó un carnet ( 
. la ¡H,|i!ac¡. n? RARCELONA, 25.—Esta m a ñ a n a di jo ser de l a indicada profesión 
Su Majestad se y-i , ía con estas ^ ^ f e s a d 0 ^ f ^ ^ ^ Insistiendo e l desconocido en el, 
e n g a ñ a r .'al muchacho 
a c o m p a ñ a s e , le dijo que si ( 
el citado s e ñ o r lo compra 
E ^ ^ i ^ ^ T d — ^ dé don Adolfo Pardo ^ ^ g e n t í o que lo ¿ ^ c i f ^ M ^ % ^ - de 
{)l> '•' •Mnobaeion del proyecto Hasla Ja entrada del Palacio de la 1,m ni W ' M m ^ Jorda y don Mar iano B o r r á s Flaquet, que le £ 
«eJ l e i i o c a r n l de Ontaneda-Cala- Mairdalena h a b í a osiableei.n. . . . ^ Con .d a.!caldc c..uve.-só laud . ión va- acusados de una estafa do .100.000 pe- bueno, 
ta.vnd. . . . . . . . . '.. ' ' m i a w.-;.... ...v-S-...,.. . ... M setas, a una. enliibKl hanrnriVi ostn .... 
Se organiza la" comitiva, pefablos damas 
lila do.ai i tonmviles ocupados i i o r res- ^ - i Í # 1 1 , t o s 01 exteriori- setas, a una entidad banca r í a de esta u n re lo j . 
.Se asegura que sera detenido u n bellas y . ^ t i n g n i - f á ™ é i ^ l m e u t e su" eterna g .a t i - ' ' s A s e g u r a que s e r á detenido u n Con esto «e. d e s p i d i ó el muchatlJ 
Tei-mmados los ( niniplimienlos % das s .-ñori las, dando ana nota sim- ' ' ' V{'U '̂,X>1 feci-bi^iieilto que nolar io bair.d..m"s. . - I cual facili tó va- r ccomendán ido le que no hablaraa-i^ 
r igor se oigi lnizó la comi t iva , que 1'iiiiqiiísima a l colosal recibimiento é<í t r ibutado a la ReaJ Fami l ia , r í o s documenlus a dichos ex diputa- die del asunto; t o m ó nota de su" 
bre v - s e ñ a s y le c i tó en el café i 
i W á J ^ S f M S * » ^ t o p a r a el d<a de ayo.., con 1 
sigirió por Jas calles de San F e r n á n - PaKu a n t é s do llegar a los campos Kída convorsacmn versó principal- dos. 
do, Ibirgos. Atarazanas. Rivera, Pa- ,!,, l a Real SociPdad de L a % ^ l n i $ ^ é ^ í , r , ' l ra {U'1 P ^ e é í ^ a d o fon-oca-
seo de Pereda. MoJnedo. Juan de la" 30 J,a:,)íu levantado un a r t í s t i c o y mo- rril1 ^''daneda-t ia la layud. mosl iando paerto ff^eScero*ítSi¥nC ^ to de presentarle a ŝu- protector. 
Cambió con la plaza los saludos do Cosa y. Avenida de la Reina Vic to r i a , uuínen'ía.-r arco de follaje, en flores Su ^!a.Ít'-Ul(i 1111 opl imisnio tan gran-
hasta el regio A l c á z a r de la Mao-da- -''alnrailes, - fon dedicatoria v los de 0,1 ll'ail,n a la r ea f i za - ión del pro- ordenanza. 
L a llegada de Janer 
Procedente de Francia , donde 
lena. v cudos de Santander y E s p a ñ a enla- >'l'('1"' I110 lli7-" boncebii a] seí íór Cos-
l-in pr imer , •téi*níi;ino:iban dos moto- Zados P01' 1111 t r i á ñ g u í o de p é t a l o s de gcandos esperanzas en que fa 
obra RegTie a un feliz t é r m i n o . 
ha 
tomado parte en l a vuel ta cicl ista a 
Francia , ha llegado esta m a ñ a n a el 
E l n i ñ o contó a su madre la 
t o r í a , y é s t a av i só a l a policía, 
ayer se p r e s e n t ó en Pombo y proceî  
a l a de t enc ión del individuo. 
Di jo a la Pol ic ía que ora íuncij 
an tres a n t o m ó v i - Ki ar rn 1ia sido construido por don T a m b i é n rogó don Alfonso al alcal- c a m p e ó n de E s p a ñ a , Jaime Janer. rio púb l i co y que no había m 
idades locales. Antonio Ma i t í nez . y ademado con dp quo dijera a la Prensa que publi- K' , i i iv . -b ido o. i um. .-a ra va-.a o t ra j n t e n c í ó n que'presentar al nü 
el que i ban-don ^ W ^ a M e ; ¿ ó r ol maestro de c ^ ,-a SaliSfaOcidn con que todas las a ^ S t a r o n a j í n e r u n x T a u " s e ñ o r que, on efecto, protegía 
cicletas, ron ágéftlííés de la ronda de r<*5a-
Su Maje ,'ad: s egu í  t r o s - u i -
ll''s. con las - autor idade 
tras estos, iriió cu 
Abfonso y d o ñ a Vic tor ia , ocupando ^ c u B t i r a don RaimMi Rebolledo. personas h a b í a n visto ol re- r i ñ o s o recibimiento y u n a o v a c i ó n .en- algunas personas. Este señor es 
ésta la dereoba dej carruaje, y lie- W dibujo do l a obra. aeer iad í> i ino <"il'inii,vnto inonariable que se los ha- t i i s í a s t a . min i s t rador de un t í tu lo donúcilW 
vando en Ja dedantora a Ja éxoéleh- '" ch',U)- Sl' debe afl notable p i m - r 1,1:1 1 , ' i l" l t ; i ( l1 ' • Incidente solucionado on esta corte. 
t$5ima s e ñ o r a duquesa de Sa m o ñ a . Ibnnon Cnetos. R^es l 'ablaron t a m u i é n con H a ^ ^ E l detenido se l l ama Francisco 
Don Alfonso vest ía un traje gris, T,)da I ; | % Í Fami l ia y las perso- 1as : ,"i , ,r idadrS dé ' ^nn los de capital . 1 \yXl l l , amien ' . : ' s eñor Hh^co v Ha -lazar ' Có id i l io . di: 21 años , of ic i 
<•"" zapatos blancos, y doña Vic to r i a nas dp s" áéqüi to alabaron el g u s t o " i n t e r é s ^ I 1 " ' se i'elaciouan con el co- H a r á . ' 
•»e c u b r í a con un yirardapolvo color ^ ' ' ^ t i c o do;] arco meucronado " mercio y la industr ia . liste ba reconocido como-.dei 
Detalle curioso, manifestaciones bochas por el s eño r Gomo no t e i í í a dinero para pagar] boi-e, t a p á n d o s e e.l -cabello can u n E n Palacio, 
dindo somlaei-o de -amipana. Al fo f r a r en la Real poses ión [QS 
Siguiendo . al coobe : do- Sus M a j o s - y ^«s augnslos Jdjos, se elevó hai1 U)* Soberanos por frente ai tem-
lades iban olrosj en uno. Sus'Altezas 'a 11 del regio Alcóza r el p , . „ . p íe te de la m ú s i c a cb. la Alameda de 
H.aies. loa ¡nfant i tos . doña l leatr iz . ' " lo iado de Castilla. wvvvvvvvvwvvvvvv^^ 
<loña Cristina, don Juan y don Gon- " " ú ñ e n l o Pll-jS sailndado por un 
zalo. a c o m p a ñ a d o s do la s e ñ o r a du- "d'^d volteo do .camipanas, disparo 
quesa de San Carlos. de coheles y bond.as reales y toqufe OIA'TERMIA — - C I R U G Í A ' G E N E R A L 
de bocinas y s i ic i ias todos ios •*«P*el'a'l*5'ta en partckSj «ofermediaé** 
barcos surtos en b a h í a ¿« l a mujer y víaa arlnariaa. 
Oonáult» de 10 a 1 y de 9 a íí. 
•M** r...,.-.-. I >M0S ^ ^ " L A M T E . 10 T E L . » • » 
egregias .personas por las calles do 
la c imiai i . no fu-' )• ' queño el efectó 
que produjo el alarde de los pos ,:- Abogado. 
dore 
. 'Télégraros, y con dómici l io enfm 
E h  ci rtas las ^ \ lmendro , 2. 
BlaScÓ en el Consistorio, d á n d o s e d ¡ -
AO pasar e.l anfoniwi. l on que viaja- (.|lo S(-lñor p,,,. sátisféello, consumo que bizo Pombo en comp 
A inaugurar una traída de aguas ñ ía del n i ñ o , . iatiía dejado alean 
Él gol-ernador c iv i l se ha trnsla.la- j.er0 como g a r a n t í a , ol'carnet (b i 
do esta m a ñ a n a a San Cugat con ^ . ¿ ^ q w m recuperado ñor i 
objelo de ¡ n o u g u r a r una 
aguas a aqüdl la poblac ión. po l ic ía . 
E l p r ínc ipe ¿e Asturias y oí infanta 
don (barios oi- apaban otro carruaje. 
E L NIÑO 
. i í i d m r í m m 
F A I J . E C K ' ) A Y E R 
A LA EDAD DE QUINCE MfigES 
Sus pndres don Valeut ín (del co-
mercio) y doña , Felisa: tus 
hermanos Pasciial. Fructuoso1, 
Julio y Fe l i sa: n'cs, primos y 
; d e m á s parientes 
Ruegan a sus amista" 
desasistan a la cobduc: 
c ión del c a d á v e r , q u é 
tendrá lugar hoy, a las 
D I E Z do la m a ñ a n a , des-
de la ca^a mortuoria, 
• n a m á y o r , - 2 1 ; 1." derf-
clia, al sitio de costum-
lw c; jtor cuyo r»vor que:. 
da rá n a gradéei'd os 
SantaiHer, 2G de júlió de IbLM. 
E M O ® M I O , £ 7 O E « j U L I O D E ^ 1 9 2 * 
DEBUT dé la genial estrella, 
C A S T E L A R , L E T R A A, T E R C E R O 
todas las lancbillas de Santander 
^ | 1 j - • " O . ,111.1! I - ^ F L , « , / . A ^ A A / Í ^ ^ ^ , ^ W V A ^ / V V A A ^ ^ 
barcaciones rddeaban i a p e n i m v ^ ^ BlEMfflTI'liA M M I CARHA LOilS 
la Magdalena, adornadas con floreé Subdirector del Sanatorio Marítimo 
y engalanadas con banderas.' tie Pedro8a. 
I idermitentemente h a c í a n sonar sus E N F í " : 1 ; ' I : -
p¡ tos y sirenas y las dotaciones,, for-
niada< en cubierta, ;a(iTainaban a las 
en su selecto repertorio de bailes y canciones. 
A R T I C U L A C I O N E S . — C I R U G I A . — 
ORTOPEDIA 
Consulta: de 2 a 4.—Callo Maura , 
Roailes personas con verdadero fre- Quinta Pilar .—Sardinero. 
n e&l. W V W W W W V W V W V W W V i a W W V W V W V W W W V M 
que . - reatado clon Alfonso de lo que | | ' S E P É S F S l i f ® S E i ^ E f l f 
pasaba en el mar , l l a m ó a su aug in - MEDICO 
ta esposa y a sus hi jos y los llevó a Especialista en enfermedades de nlflifti 
prct , f i a r lo ^.OJlsulta de once a una. 
A l ver los pescadores a jos Reyes 
i-nbninó el onfiisiasmo. 
ü o n Alfonso, el p r í n c i p e de Astn-
rias y el infante don Jarme saluda-
ron a los hombres de mar , agitando . . . ^ ^ ^ ^ . 
[os p a ñ u e l o s v la< gorras. •Conanlía de doce- a do*. 
Su Majestad l a Reina, con la*) du- B B O E D O , 1, P R I M E R O — T E L E ^ , 
ATARAZANAS. 10.—TELEFONO, 6-81 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V W V V V ^ 
A las ciñen de la larde en la 
M A R C H É T T I | 
A las seis, y media e n j U j i 
C O N C I E R T O & ^ T Í S T i C O 
fl las diez y J ! 
L a comedia en tres actos, de Lorente, 
I . / V Í R E I V . A . o r ^ i . o * s \ I E J O H 
S P A V E N T A , t a n g o s a o e r i t i f f i g ^ i 
MMJSi. 
26 DE J U U O DE 1924 
> '-'Ol,,.' 
pro 
j e t , R U t L B L O C A í S Í T A t S R O AÑO X I . — P A G I N A 3 
L a p o l í t i c a d e l D i p e c t o r i o m i l i t a r . 
S e h a p u b l i c a d o u n a i m p o r t a n t e R e a l o r d e n r e l a c i o n a -
d a c o n l a v e n t a d e e s p e c i a l i d a d e s f a r m a c é u t i c a s . 
No hay reunión. Ja Spc.edad de E x p l o t a c i ó n de Indas- m i ü a , eQ Directorio v de él personal- pelean en estos momentos al otro la- desde que l legó a Gqflfcia. 
MADRID, 2 5 . - C O M motivo de la íes- t r i a s y T racc ión , ha emitido informe laente, que lo conceda, a cambio de. do del -Mediterráneo. Luego se t r a s l a d ó - a l a Um-versidad 
tívldad di>l d ía , hoy no se reumeron i.cgat.vo para que no se at iendan las i u ofrenda de su vida, la i n s p i r a c i ó n Termino pidiendo que desciendan donde se le ofreció un «lunch», 
en Consejo los generales que compo- n.dn-ae.unes de la inenci.M.ada Com- y acierto necesarios para servir a a raudales los favores sobre la Pa- 0 rector p r o n u n c i ó un discurso y 
»en ei Directorio. pama, ya que las hace en nombre Espa&üj as í como el pe rdón de sus t r i a , el Rey y ell Directorio, y que p i d i ó fueran concedidas determinadas 
Tampoco despacharon los subsecre prop«o y . m e n el del i n t c é s general, pecados .» la tumba que guarda los restos iuejoras a ia Universidad, 
tarios. . . . . TLa cue8t,crl de 'os ferroLarnleS. E8| .ai'zohispo de Santiago ie con- del Aposto! glorioso sea fecunda para Una nota de Es4ailí) 
Casi todos los generales directores Las C o m p a ñ í a s ferroviarias de] Ñ o r ^ .... ^ u i ( 1 I l k , s u ^ ú u ^ . mJar a ^ 0 3 destino. goTrioL.» ATVrDI " 
m el d ía de boy en el campe. te y M'ediodía acordaron aceptar las « S u n t í a - , , aco-e con l a t i t u d la re . . . M A D R I D , 2 5 . - E n el Minis te r io de 
Ayer hubo Consejo. ....nUdas p r o b a d a s poi él Consejo S ^ ó , ^ ^ de la MaS deta,,e8 de ,a eStanC,a- ^ ^ l i t a d o esta noche 
A pesar de cuanto anticipo ayer el Superior Ferroviar io, pero no as í ,!iza e s p a ñ o l a , con el suave calor de : S A N T I A C ü , 20 .—Después del acto l a anunciada nota sobre a! «raodus 
general Vallospinosa, referente a que caras varias, en las que predominan su palabra, o to rgó la unidad rel igio dp l i l ofrenda, el general P r imo de vivendi» comercial fumado hoy coa 
boy no se r e u n i r í a el Directorio, a capitales ingleses, que formmiaron sa v d e s p u í s Ja unidad naciom.i E n , Rivera sfí I ras ladr a la Plaza de A i - Alemania, 
once de Ja m a ñ a n a acudieron los /iedlamaeiones por medio do los re-
pasaron 
las •en. ) el amoí; al Rey, a la au lnr idad I0II>"11 X I I , dondi' so ceilobró eil Ppr v i r t ud del acuerdo, E s p a ñ a 
y a la Iglesia, y socor r ió a los SeJjOá 
en el campo de batalla, entregando 
organizado por Ja U n i ó n P a t r i ó t i c a concede reducciones del 20 por 1Ü0, 
y al que asistieron elementos a g r á - por bajo de l a segunda (» , l i |mna del 
m u y nunriMsos. Arancel , en determinaGos a r t í c u l o s 
E] presidente, de spués de los dis- que .Vlemania impor t a a E s p a ñ a , y 
&iír$0Sj hizo uso de la palabra p a n en compi- i isación Allemania r e d u c i r á 
c ra i i 
que 
genérales a la Presidencia, celebran- presentantes d ip lomá t i cos , 
do un Consejo que d u r ó hasta la una g! per - qué de una arribada. 
y •media de l a tarde. LA CORXJÑA, 2 5 . - E l crucero «Reí-^m nudos, nuevos v ensena mío el cami- ' 
E l primero que sal í o fue el general .na Vic to r i a Eugen ia» , que e n t r ó en ...o verdadero para la nbra que ha-
Moyandía, quien dijo que se h a b í a este puerto sin previo aviso, a ú h i - beis de .calizar. 
aprobado el « m o d u s .vivendi» con Ale- ma hora de la tarde de ayer, lo hizo E ^ e r o que Santiago t e n d e r á el ace- agradecer sinceramente las muestras su ta r i fa , conced i éndonos el t ra to d? 
manía . a causa de Ja densa niebla, que h a c í a ro de Cdavijo sobre Jas huestes que de c a r i ñ o de  h a b í a sido objeto n a c i ó n m á s favorecida. 
Después salieron los restantes vo- arriesgad.isiina su entrada en la r í a 
calles, excepción hecha de los señores ' "" ' — • • • • • • • i i , , îmumm̂ mm . m^̂ mmmmm 
¿usitera y Jordana, que se quedaron Él generall l ' i i m . . de Rivera, que I n f o r m a c i ó n m é d i r a C o m i s a r í a d f i V i O Í l a n C Í a pas0 SG acomoda P ^ f e c t a m é n t e a la 
conferenciando con eil a lmirante Ma- ven ía algo fatigado, fué cumpiimen- V M W M M ^ M naturaleza—son: l iber tad , medio pro-
gaz. tado por Jas autoridad 's, que acudió- ¿Qué p .ueíc curarse con • un Un detenido. Picio como est imulante de aptitudes. 
Estos se re t i raron cerca de las dos ron ráip i-da mente, t r a s l a d á n d o s e lúe- huevo? L a Pol ic ía se iueauln ayer del car- ^ ejercicio.-
de la tarde, y al pasar di jeron a los go, con el general Mar t ínez Anido, a He a q u í la respuesta tal como 3a terisia Adolfo de la Cruz, 'e l cual pa- EI W C i c i o , el adiestramiento, es lo 
periodistas que no se h a b í a n tratado C a p i t a n í a general, donde pernoc tó . publi.-a úr¡ dis t inguid. , e.-dega en la s a r á a la cáicoil a cumpilir una quin- fue l»ace de los n i ñ o s Japoneses hom-
ásuutüs de impor tancia y que sólo A las nueve de la m a ñ a n a salieron Prensa agr í co la . Í ona. bres de g ran resistencia f ís ica y , ado-
so b a b í a n reunido para conversar un para cont inuar su viaje a Santiago Con un buevo pnefión f inarse Jos Sustracción de un reloj. m¿is' de l l n a y r a u , ia l ) i l i t lad manua l , 
rato. do • ComposteiM, de ten iéndose aides en eiSttenaigds m á s fatigados, pues no Ayer, con ocas ión dé viajar en un Los ejercicios de g imnasia n a t u r a l . 
Añadieron que eil subsecretario de EJ Ferro l . hay a l i m e r á o m á s substam-ial ni t r a n v í a , le fué s u s t r a á e . un reloj de los hace fuertes, y las p r á c t i c a s de 
Estado h a b í a asistido a la pr imera tvvvvvvvvvvvawA^\vvvvv\a.vvvw.vvwv\'w»w m á s ligero que un huevo fresco, to- a ' t í o ^ ^ ^ G ^ ^ ^ l a 6 ca'I"e!'fc'' dibujo, tomando como modelos a l a 
mado crudo o seucillamente ealeida- ' pYn-niuló ésíe la cor-, sp-.-miionto d-e- na tu ra Íeza—ai l l á t an espléndida— los 
d ó ; desde que la cocción hace liace nuncia . baco artistas y h á b i l e s observadores. R s l o j s H s S U I Z A liabía encargado la redacc ión de una 
ijota oficiosa relacionada con el cano- JSolojaa da todas olas«8 y formaa si» »r« 
das vivendi» concertado con Ale- P'ata, plaqué y níquel. 
mama. 
Al despedirse manifestaron que el 
Consejo se r e u n i r í a nuevamente, ma-
ñana, a las onc(?. 
A las dos y ci 
ránte Magaz, l i m i t á n d o s e a ra t i f icar 
e,.agulur ta clara, se hace m á s pesa-
do de digerir . 
T u sinapis-mo al que so lo a ñ a d a 
Robo frustrado. 
AMOS D E BSGA.LÁNTE. N U M E R O I 
VVVVVVVWVVVVV«'Vv-»'\vi'»>»rt̂ A/vwv»~'̂  -'- ••• ... ».v».v\.< 
E l presidente en Santiago. 
SANTIAC'O, 25.—A media n i a ñ a n a 
Wmo sa l i ó el a lmi- prpcedpnte de La C o r u ñ a . el 
presidente del Directorio m i l i t a r , ai 
cuánto " S i a n d i c h o ' s u s ' c o m p a ñ e r a s . <iue aC0,nP£lñaba rl ^ i l " l : U M ^ C „ e z < [ l l ( , s 
Dijo que por la tarde no h a b í a A, , ido ^ sus ayudantes. ^ do Ja cáfiCara> 
despacho, por ser fiesta oficial . Se le t r i , ,u t6 11,1 ^ c i b i m i c n t o gran- trixa c lara de huevo, batida con 
pareja dte Seguridad v un guard iu 
IIÍ:;I clora de huevo, no produce am- n m n i c i p a l , dos sujetos, conocidos e-
E l n i ñ o , en el J a p ó n , es el ídolo de 
Ayer tarde fueron dotenidos por la los niayores todos procurar l quQ 
Po l i c í a gubernativa, auxi l iada de una J ' : ' í ^ ^ 4 ^ 
pollas. 
Un buen remedio Ciontra las que--
maduias consisto en la ap l i cac ión so-
lo e la ber-ida de l a pe l í cu l a blanca 
Se le t r i b u t ó un reeibimu nto gran-
' ^ m ' m m i f e s i ó q m ' í * , ' nota 'd¡oso' cn eJ tIue tomaron Parte ele- a z ú c a r y con" l imón , es u m M e n ' ¿ e " M ^ 1 1 f ^ . a ; 
montos de todas clases. 
padistas, llamados T o m á s Conzá.le/. 
Layana . de 31 a ñ o s , de yizcaya, y 
Ailejo Torres Z á r r a g a , de Erandio 
(Desierto). Fueron detenidos en Ja 
coU-- de lionifaz." 
Dichos sujetos in ten tanm ofoctuai-
n u robo en el piso pr imero del n ú m e -
ro 5 de d ic l ia callo, donde vive don 
Para l levar a cabo su plan forzaron 
medio contra l a r(j(nquera, tomando /'a puer ta de entrada 
Despuiás de los saludos de r ú b r i c a , todas las horas una cuciharada. " Pract icado un reconocimiento, se 
el m a r q u é s de Estella_se t r a s l a d ó a ú h buevo crudo en un vaso de v i - é r ico i l t ra rón ropas y muebles en des-
la Catedral, donde hizo la t radic ional no es m u y bueno para los con vale- ty'flien, Y 1111 cajón y un anha r io do 
ofrenda al Ape^tol Santiago, Patrono cienites " 1,"ia t a m h i é n con seña le s de bal;-, r 
Fcnu-.n n '.' , , , , sifl0 violentados, de Lspan.i . ü n buevo batido en el caé con le-
iLuego rec ib ió numlerosas Comis ío- che de 
i-Teniendo presentes las repetidas nes loca''ps ? ^ la 
'as fuerzas vivas, Jiciosas yemas mejidas con las qm. 
anunciada no lies s e r í a entregada 
hasta la noche y que a l a r e u n i ó n 
no había asistido el general Valles-
pinosa. 
Real orden importante. 
§0 ha dietado una F.eal orden que 
dice así : 
sean sanos, fuertes, artistas, pa ra qud 
cuando hombres, sean ú t i l e s a l a pa-
t r i a . 
^VVVVVVVVV^VVVVVVVVVAAAa'VVVVVVVVVVVV\AAa^AV 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DESDE REINOS A 
provinc ia y una Sin caite, con Jcche solo/vson las de-
quejas elevadas a, Minis ter io de Ha- a m o r o s í s i m a ele l 
cien-da, por diferentes Colegios m é d i - « u e lba a interesarle l a construcen , nuestra abuela nos contentaba, 
eos, solicitando e,] oportuno correcti- de un ferrocarrifl. Podemos cesar de ser c a r n í v o r o s , 
vo para los explotadores de algunas J } * T de J3 0f|rent,a' ^ tt0S ^ r í a verdaderam-nte peno-
especialidades famiaceuticas que, p l , t ' S 'A .MIA( . . ) . 2o.-dvl aCto de la -so p n v a ^ o s de tan nu t r .hvo 
cados de un excesivo a f á n do lucro, ofronda al Santiago fué una monto. 
ie les ocupó a los s.ujetos una pa-
desayuno o» un gran- b'uiico. Janqueta y un manojo do Uuves. 
Parece ser que el vej-dadero nombre 
Nuevo juez municipal. 
Ha sido nombrado juez municaipal 
nuesti-o buen amigo don José M a r -
cos -Mar t ínez de León . 
Kj nombramiento 310 pudo ser me-
jo r acertado, dadas las grandes cua-
de uno de ellos es el de. Nicé to Vicio- Jidades que encierra l a personalidad 
la, domici l iado en Bilbao, en f*' nú - del señoir M a r t í n e z de León pa ra el 
mern .'¡ó de M i r a v i l l a , l icenciado del d e s e m p e ñ o del referido cargo, y sien-
pe mi i de B ungos. 
conceden tantos por ciento, d á d i v a s 
0 Regalos a los facultativos que las 
prescrihau, y con<ideiando lesivos pa-
ra ]a moral y .ética profesional estos 
ofrecimientos,, se ha dictado l a s i -
guiente Real orden: 
•WVVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVtyVVVVVVVVV^ 
l i l i l í M M ü r o f l l s c l a 
vXKasalls d« dáez a do*. 
'A los dos se les ha pm sto a buen re 
a ü - caudn. 
^A/Vl/VVVVVVV\>VVV\'VVV\AA/VVVVVVVVV\A'VVV^A/VVVVVV*| 
POR BOCA DE OTROS pota emocionante. Lcs mandamientos del baño-
A las doce j méídia tuvo lugar la Ahora que nos eii ícontramos en la P ^ N Q A Q n i I C T D A O A M 
ceremonia, que revis t ió gran solem- % o « a de lo .res > la U U D A O U U t r A o A N 
nidad, idiciando el arzoMsjW de San- !!|;'S ¡ndii'ada, para tomai- los baños , 
tiagd y ej obisipo de Mondoñed.o. hiiepo s e r á j eco idar a nuestros lee- Los niños japoneses 
' L a o f rn ida qm- boy sv ha ivali/.ado t o r é s el decá logo del di.Mor Kruge, Las callas do las poblaciones japo-
fué ins t i tu ida por Felipe I V . qué do- q ' " ' dice lo siguiente: ^ s a s e s t á n . oas do n i ñ o s . Los au-
no para ello 2.000 escudos de oro. M No le b a ñ a r á s de spués do ha- Jumoviles cu idan de no las t imar a 
.E]. generad Primo do Rivera, puesto ' 
de hinojos ante Ja tumba del Saido 
Patrono hizo la ofrenda con l a s ' sí- é s t a? no le b a ñ a cas. apagado por ol t in t ineo agudo de las j . l s ^ ' ^ ¿ ¿ S 
L a J'iinta direct iva p r e s e n t ó Ta d i -
mis ión para disointir m á s ampliamen-
te ¡lía labor del director del nefasto se-
do m u y bien acogido por -todos su$ 
convecinos. 
Rleciba nuestra enhorabuena. 
De la junta general de la 
Asociación de Vecinos. 
Anteanoche y en el local de! Teatro, 
ce lebró la Asoc iac ión de. Vecinos l a 
anunciada j un t a general. 
Ei l vez de una j un t a nos p a r e c i ó , 
ya que el lugar ora propicio para ello, 
-i.ol.o 1 e p r e s é n t a n d o m í a co«. que s e 
^ p e r i m e n - t á 4 o fuertes emociones, ninguno, por lo que andan -iespaeio y m ( . ^ |()f5 1Iluellísimos ttpQSü9 
2. " Cuando el cuerpo sienra mai - u ñ a n d o las bocinas, cuyo ru ido es ^ m i c o s » que se desa.Tollaron duran-
-lar no te h a ñ a c á s . apagado por ol t in t ineo agudo de las 
3. " -Después de una noche de i n - campanillas que n i ñ o s y n i ñ a s l levan guieintes palabras: 
« S a n t o /Apóstol, P a t r ó n do Espa- 'Somnio o de un exceso' de fat iga, no c n sus zapatos nacionales. 
P r i m e r o . ^ u i G l á a ' t o ' n i ¡ ' n a n t e n i e n t e ñ a : Vengo a postrarme unte vuestra té b a ñ a t á s . L a e d u c a c i ó n del n i ñ o j a p o n é s es 
Pau lada toda' propaganda directa o n^pujltura, en nombre de m i Bey, f { [ Uesputés do habor comido o esencialmente fami l i a r . Se tiene c u i ^ a ^ M ^ ^ : . j n q U l i i i n 0 ) ) > qiie tanto. 
d a ñ o c a u s ó en los mismos intereses 
de la Asoc iac ión . 
A las dos y media do la madruga-
da se suspende la j un ta , para cont i -
n u a r l a el viernes. 
Ecos de la villa. 
Como m í o s • anteriores, l legaron de.» 
n senti- M a d r i d , para pasar la temporada de-
arra igando, verano, don Francisco Buiz y familia,. 
indi reda, remunerada v d i r i g i d a a pueblo y Ejérc i to , una vez m á s , para bebido con d e m a s í a no le b a ñ a r á s . ^ado de que no falte en n inguna co-
P íacuOtativos que Jos ordenen. hacer conl i rmación de fe y esperanza 5-" N " eorras n i te agites cuando 'sa su j a r d í n , lo m á s - i d e a l m e n t e arre-
Segundo.—,Se p r o c e d e r á a la clan- en vuestro poder glorioso do salvado- vayas a b a ñ a i t o . glado, en donde el p e q u e ñ o juega en 
Sara de- aquellos Laboratorios cuyos r a f e pa t r i ó t i ca e inf ini ta grandeza y M Nu ir '^"""^ & parajes cuya 01 estanque, saltando de roca en roca 
propietarios contravengan la anter ior bien para la Pa t r i a y gloria del Ejér - profundidad desconozcas. o yendo .de flor en flor como una ma-
á&pósición, a n u l á n d o s e el registro de cito m á r t i r , que hoy lucha denuda- '•0 D e s n ú d a t e l •niann-nte y a}-.e- riposa. V i é n d o l o s p e q u e ñ o s el amor 
•il-as .cwip^c.iail-i(lados eone «p.-Kulientes.» damente en Africa, para abr i r nuevos t-e hayas desnudado métef.e dn profundo qno tienen los mayores a l a 
Por la libertad de Albéniz. caminos ail progreso y civi l ización, y 01 agua. '" ' ' ' ' " ' ' ' ]iñ0 sano tam" 
p,i>Ja A Í4c i s ión de la Prensa se os pido l a con t inuac ión de Jas glorio- 8." Los que saben nadar deben ,)ien lu v — y 
^ hecho entrega hoy al presidente sas tradiciones del Ejérc i to . arrojarse afl agua de cabeza; de to- P1611̂ 1 ^ e s t é t i ca se 
Mer ino M Directorio de -una i n - Sigue diciendo que tiene la firme es- d"* modos, lo pr imero que hay que honrada e imperecedera^ como se ma- Que l a estancia entre nosotros lea-
para que la envíe a l general peranza de que el Apóstol le preste haeer es mojar la. mfiesta en el p a í s , del Sol Naciente, sea grata.- • • 
Pri'"o de Rivera, en Ja que se pide avuda para llevar a feliz termino la 9.° No p e r m a n e c e r á s un instante E n el J a P ó n hay dos d í a s de fies- —De La Robla y después do pasar 
I libertad del periodista Rii iz Albé- oÍ).ra ano sobro él pesa y que s e r á en el agua, desde el momento en que ta» un0 en niarzo, dedicado a los n i - m í a tcmpoiada, ha regrosado a la v i -
vfa, detenido ayer. m á s fuerte si osla t ierra -gailesa que sientas frío. ñ o s y otro en mayo, a las n i ñ a s , sien- Ha d o ñ a Concha R o d r í g u e z C a n t ó n , 
t í a afliniránte Ma,gaz p,T.0m,cti6 en- guarda los restos del Apóslol que Es- 10. D e s p u é s del b a ñ o date frícelo- do notable el observar la cantidad de 'amable esposa do nuestro querido 
prlp inmediatamente al genera p a ñ a venera, so apresta a luchar por ues, vís te te y ponte en movimieuto. m u ñ e c a s a cua l m á s bonitas y a r t í s t i - amigo don Antonio Sáiz Hida lgo . 
Primo de Rivera. 1 el ongrandecimi.ii ' io nacional. - - W A A A A ^ A ^ V V V V V V V V ^ ^ pa ra esos B i e n v e n i d a . 
U"a nota de la Legación del Brasil . Termina pidiendo, en nombre de « i i r r i n i f g j w S A S T R E . — T r a j e s d í a s - No hay exposic ión en Europa cu 
La legac ión del Brasiil ha facilita- todos: e] pueblo, el Rey, l'a Reail Fa. J U H l U J l 11111 desde 75 pesetas, donde se contemple t a n buen gusto en 
<l''' «na unía diciendo que las tropas vv»*vvvvvi*/vvvvvvvvv^^ H e c h u r a s y forros, desde 50 pesetas, este trabajo a r t í s t i ep . Las mufieeas 
avail2ai, w c t , ^ o c u p a d o D o M n D l H I O l l O DIAMIÍ ^ ^ ' ^ l i r ^ C" M ' ' ~ . 
E L C O R R E S P O N S A L 
24 j u l i o 1924, 
P.0sicionos <luo de fend ían los ro-. 
ucionarios, ^Ufi cada voz so en-
Pntran p" P.eor s i tuac ión . 
Informe negativo-
f.onnsióii especia.l encargada de 
1 lar los proyectos presentados en 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enrermedadea 
de l a infancia. 
Consultorio de n i ñ o s de pecho. 
Burgos, 7 í d e 11 a i ) .—Te'éfOno 4-33 
G A R G A N T A , NARIZ Y O I B O I 
Cónsul ta de 11 a 12 {Saarntario 44 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y die .5 .̂1 Ée 
WAD-RAS. * í .—TELEfON' i-
y representan con exactitud notables 
figuras de l a corte imper ia l , h i s t ó r i -
cas, m i t o l ó g i c a s , de personajes cono-
cidos, etc. 
Los princIpToá fundamentales 'de' l a 
educac ión japonesa—cjue dicho''sea dó 
t 
EL M J O B 1 1 0 DE M I W E E 
S e r - v i c i o st d o n i i o i l i c i 
DEPÚSITO: flÉHDEZ HÜHE2, RÉERO 10 
AÑO X I . — P A G I N A 4 
26 D E J U L I O DE 1924 
D E S D E L A B A R R E R A 
• S E A C A B Ó LA F I E S T A ! 
¡Ya no l iuy fiesta de torogJ ¡Ya se 
:U ; I ' . Í ' I ni ospcftaciillo nacional! Han 
coni t r ibuído a ello toreros y ganadc-
ru.^ que,' o 'vidái idose de qiie dehian 
s'nr los nianténedóTies de la ftesta ta'u-
i n i a , soio han p'cn^adn en hiiu'hai'se 
de dinero a co>ta do los púlílicos, cu-
ya candidez raya ya en lo 4 i í i i i i to . . . 
De antes, l o s ' d l í o ñ u s dé las vaca-
das, de mayor b Hicnor nniu'bT'e, po- . 
hita6 siii<iii;;ir ^cuidado lOO -que sus 
reses tuv ie ran sangro y as í cuidaban 
de los cruces, de la d e p u r a c i ó n úv la 
.raza hasta en gus inenores ijetadli -
eMidiendo lo mejor do Jo mejor en to-
ros y vacas paja que las c r í a s fue-
ran las que sostuviesen su buen nuin-
bre en las plkizas. 
• Abnra se iudfra todo lo que narco 
las vacas y las^lionias son deliciosas 
<;áripatura=, óiuie se Ver l f t^n para 
quo los amií jo tes deil ganadero y a l 
g ñ n que . otro diestro do moda, se 
har ten de juerga en los cortijos, don-
de se les t ra ta a cuerpo de R :y , co-
mo cotrosponde al que gana mucho 
dinero. 
-HMÍ amo—dice un d ía ei! cono i 
dor al d u e ñ o de la vacada—; o' «Tar 
dio» se ha roto un pi tón contra un 
u: bol y os meilesté yevarlo al mata-
dero o separarlo pa una novi l la . . . 
A ¡o que el amo réstpbiíde iuvaiia-
bj.'-im'n-te con ijh : «»dó'-a!o pitar». 
equivale a queLya h a b r á alguna Km-
jm-fra' a quien'-;meliüis'elo por bueno 
"Asi .-c w n sailip por la puerta de 
lo^i "-hiqueros en todos los sitios ani-
n.ai .H-hoi-i de-yencijadosi, a n é m i c o s , 
RUJ pitones, que'se caen al miMinr es-
ni .- '¿o y que no tienen poder n i pa-
r a ' ¡ o m a n e a r a una burra . 
iiX q u é decir de esa juventud torea-
doia <jiie no sabe mus que hacer pos-
unas v l i j a r IÍÜ CÍS y torear en los 
< aie<'" v.i,)!! • ( i . c i r de esús coletudos 
«pie en cu;!a in ven al toro deQánte ya 
lio iabeti io que hacerle y lo mismo 
v con las mininas cosas le torean s i 
étnibiáte como si no embiste, si e s í á 
\ ; ido como si e* un m a z a p á n ? 
•linos y otros, toreros y criadores t i -
ran a acabar con la tiesta por l&i 
p r o c í d í m i e n t o s m á s r á p i d o s . Ayer 
án la plaza de Toros, y tops clarB-
tneñte de lo quo son capaces los te-
teros d é a h o r a - y ' los ganaderos de 
m i« ^postín y ' ' f .htegoría. E l públici>, 
quitando la jristificada bronca que, 
a m ó en di segundo toro, no supo ¿n 
toda l a tarde q u é hacer. Allí no se vie-
ron cosas que; u.p'laudir, sino m a l -
para'bostezar. Á ja salida del circo, 
l a i^n ' te p a r e c í a ,que h a b í a ftstadó 
en un funeral . N i siquiera de la 00-
r r i d a hablaba, n i aun para m e l e r s í 
con toreros y ,ganaderns. ¡Difereñitiía 
de lo que ocu r r í a antes, no muy a'n-
t e v cuando toreaban Bombita y M.i 
ohaquito, Fuentes y Algabeño , José-
l i to y Bebnonto! ¡Albora todo se aca-
t I Va l a fiesta de. toros por la pen-
dieinle y no se^vishiimbra un solo to-
rero que la conleoga. (Dentro de al-
gunos a ñ o s es .muy probable que tip 
quede del festejo m á s que eil re-
cuerdo... 
Don Nicanor, tocando el 
tambor. 
Con este mismo l i tó lo escribimos el 
a ñ o pasado lo .qüo n o s - p a r e c i ó de la 
fí ibor de Villáflta. Este no tenernos 
que rectificar " ' una l ínea. Villal-ia 
tuej'to en é^té p a í s de ios ciegos del 
toreo, contrata corridas por que "no 
h'ay diestros que merezcan la pena 
t ino ÍOIIO que saliera arreando, ter-
m i n a r í a con estos que no saben mas 
míe cobrar. • a p r o v e c h á n d o s e de la.s 
circunstancias favorables. Ya el pú-
blico ha echat ío ' de/ las plazas a los 
& S X m ^ * ^ f m & * * ¿ • to™™*-*** a.gU o on . u é c.asmcao.on entra e s e p a s . 
del A'.gabsño? 
« w c = . i . - . cv í ^ i i ^ J I I I I I l l - a jos chicos. Si salen toreros me ]„ pinza. José m..i.u.i.s. 
bravos no existiese mas foimuía-quo 4preai a dos manoi .ppi llia ,n .. maquinaJlm-nte. como -
El púbüeo ¿ m i é inetiéríidose con Total, n u . un día f ^ j ú Seji ?nencupnción le;^straj . . , 
cadas son de las ¡que no. se uivídi 
con facikdad. 
La muchacha deil clavel esluvovJ 
Bilbao 'en el mes de niiayo y el Al - ' 
b e ñ o no tuvo para ei.npezai con X 
( n ílo y l,a. anda. • •  • • ' ' 
En Pamplona, el Algabefio la y 
có i n ú t i l i n e n l e y vino a 'Sapt^jS 
creyendo que la ver ía . Poro uó ]a Vj'(i 
A l "hacer él paseo m i r ó a ' i s iosa i tóS i 
a las b a ñ e r a s , por ver si stis ojo t̂rL 
pezaban con "os suyos, azules y ruK 
lanies coino dos e-trrdlas. No .esi||| 
y eí A lgabeño no dió pie con bojij.' "• 
De vez en cuando, rabioso p ,r | 
ausencia do olla, t en ía un destello i|e; 
v i lent ía y p a r e c í a que si; iba u elntól 
d nwindo. Pexo Jdego *e, a;» coba, m 
acelei 'ald y SJ c o n f u n d í a . A sü."«ffl 
mor (oro le lanceó cerca, nervioso 
estirado., pero sin panur til miím 
como dicen los c á n o n e s . El {m, 
nri niídio jabonero.s.ucici que d.dia | 
FH'nfiación de uno de .esds viejos"leo. 
nes d" eiico a.stfosos y-hambrietítMÍ 
llenos de lacras y 4e-golpes, se Cfuejk' 
•n -loíias las oalidas de!' primer 
ció y al tocar a m a t r r se COIOCQ ¡I ¡á 
defensiva, agotado - y. dando c a ^ l 
das- Algabeño le t o r e ó por ayudados, 
con algunas Ventajas, nerv.iosdj[ 
.iloñ íide el c o m p á s rriás de a cncnjl 
siendo a c h u c h a d o j é n - u u pasr. lo ñoj 
lo hizo encoraiginaírse y loren)' Mñ 
inpmento§ con gran VJ^entia. | H | 
po''^-. entrando un poco toréalo, ¡li 
un pincluazo ftoriidó. que ba--!ó, a 
an dé.̂ nhi lio a la s e y u n d á . , j 
El sexto toro no d-aba pie paiájli 
cirse, y el mozo, que nr. vonía yaî ffl 
de p a l m á s , le mu le t eó sin lucimíera 
para un pinchazo regular , otro Wnfp 
v una eslocado áú ; i i i i en l l a . 
Cuando eb pú! i ' icn S J . a b e r i d o ' j j 
esa, A l s ép t imo mutletázo d 
teo-oría, el toro parece lina nnilileea- Eil público SlgUI.0 in Oienaose run • < 
da y" acomet? tantas véi ís cerno ve B a r a j é , a pesar del e m p e ñ o que po- lia que b - • i ! a a t o r é a r y que cuan- jt. rodeaba. 
&] trapo rojo ante S I K cuernos con nía por auiadai le , y esto sin duda do cavó la riofífciá en su ca.sa hizo el | ; r i p^ón. achacan«3o 
un c a r i ñ o y un respe tó a l torero que le dec id ió a coger las banderillas v efi do él un rayo. 
no hab í a "más que pedir. Se dió el colorar al berrendo hasta tres pares, pero r,0. importaba. La muchacha 
caso de qniabn.- ' é-1 di s i m de.-cu- f?aHéndp d^ todos elfos de ma'a ma- claveil mandaba en el" mozo y ésU 
bíer to v [a re-, que bahía ya pegadd ñe ra , por la debí ] idad que le prddüjo hizo torero Desde entonces; la nev 
el cabezazo de acometida, se contuvo la herida que suf r ió i>n Baroelona-. yfaf ouái idd quiere, y s i n avisarle, se 
y no tocó a su con l i a r i o 
liubiora dicno: « l i o m b r 
sultado de la fietta^ é di 
Otra vez. sera, ; 
Y el Aib-rabcño. m i i á n 1' 
ferencv.a., le con les ló : 
—Si e s t á ella, & • 
ziirdí I •iida. se i o n t u v i . b» herida que su i r io iyi naroeiuiia,^ v ía , ouanoo »ru.^i.-, jar io, como si se Los tres pares fu ron superiores, n r e s é n f ó de improviso en "las plazas . 
übre, a q u í que de maestro, colocados con^ipidaS las ,.n que torea. Si él la ve, se crece, se ¡Cuándo s a l d r á i<n torero 
o Embis to .» P ü e é J,'.VI'S iM Ostión y ce Magr i las , al- envalentona para asombrarla, para para ver torear con e.sa mnne 
así "v ' todo , eil'homiMe dé Zaragoza, zando los brazos, cuadrando a J^y y .enloquecerla y sus faenas y sus estv E L T I O CAIK 
s i g u i ó erre que ene, sin eompiender, .iuniando las manos al emparejar. , , , , , , , , v l ( V V V W v v v v » 4 * ^ v v v v v » ^ 
„i enterarse de que tenia delante un Cpn a muleta hizo las locuras, pro- VVVVVVVL^VVVVVVVVVVVVVVVVVV^ V V V V W ^ 
1 ' ' ! ' : p 1 L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s m a l o g r a n o t r o in-
- • 
do l a f inna coo1o s: la. Iiunies.. . p . - > Comenzó, sentado en el e s t ibo , 
dido a echar en J 1 1 ^ ^ 1 1 0 ' ^ ron un pase ayudado. V Huuio 
chazo superior y tanto y xanio coa n<T.n nppijn vfl fip. nip. v sobre ta l bazo superior y tanto y^anto cui^ ütr0 de, pecllo yá je pie y sobre tablas 
iguió aburrir al a>nina a ^ * . 0tT0S dü.s C(m ja derecha, metiéndose 
ese instante, que e m^dih-de tQro, devalante, y no sujeian-
a la fuga y ya do lo dehi.lo. y otros varios que per-
conteneifle. Ahora tíl J ? V £ J ™ i ¡ n mitieron aj anima-l, por DO.servij 
que, convencido de que no lui> quun . . ^ meterae én las ta-
sep-a t-orear peor quo .los toreros, üe-
cía »para .sus cuernos: «qCara.mIDa. 
t e n t ü d e l e n e m i g o . 
T e r m i n ó Ja cosa con una estocada 011 5U 
Aquí da la casualidad de que hay un 
diestro: ¡huyamos!» 
tesis sobre la resoaución T e r m i n ó Ja co-a con una estocada ' o ou del tes bajas. 
ida y atravesada, entrando vallieñ,- problema de Marruecos. Las nuestras h a n consistido en « 
Ki11.1ii7A ín <>ñsÁ enn i fe. an." le va I: • la o, , ¡a de.l. .Mi'Mni'ro. Dice que desde la c a t á s t r o f e del a ñ o c a p i t á n Vadlespin, de ametrallado^ 
a lá torcer , inlenton i { u < le ci • K " OMO ']O la ORCÍA' 10 que 1921, no ha tenido E s p a ñ a ya d ía de Regulares de C e ü t a . quo resultó 
ser ulcra .i r a r o de la ^a I ea Pas? con c! í o r ü ^ g u n d o , discrepamos t ranqui lo . . . . herido, y de u n muerto y cinco hcff 
H í o n o r d p ^ a 1 veM.ad he,,;' : 'V//, Presidencia. Donde h a y u n moro h a b r á siempre dos de t ropa , 
conceder a V i l l a l t a v a l e n t í a en l a - , El1 1°, Primero, el publico no esta- un enemigo. M.anana se d a r á una batida p«r . 
faena v d ^eoi n MU micn.lo de lo qnie Sf ' ' " " J"51.0» >' en lo segundo, si." Nuestras posiciones avanzadas c t monte, en el cual-se encuentran fû r-
podía haberse b ebo con el toro, da- ^ ^ 1 ^ . ^ '"", 1:1 { e ' n i a - na^a. sirven politicamente.. zasvenemigas. 
d á s « U S ex — i.eionales condicione^ rfe 7 Mudárse la cnando le sobraba por Si la sangre y el d m w o que se han L n el resto del t e r r i to r io , sm-IÍM 
t/>rnn"prane nio codos, m is nos pa rec ió sin razón derrochado .para defender posicione. dad. 
nr imero l o d e s u á c h ó Xie i u ' ' : ' : i c B - i iñüt i léá y l ib ra r batallas para l levar Llegada de heridos 
i .~ x / rAi^Tnrr» o r .—AI Wncrdfal llliU'8' 
i nú t i l e s y l i b r a r batallas para Uevar 
L a muchacha del claval. a ios defensores desde agua hasta _le->i  l  f r  ti   m s i  ^ v ^ , - " % " , • ' • ' , ¿osv 
^ « a » i d e a d a .entera o * las ü n a ^ h ^ e n " ^ ^ de ^ « a , - hubieran em^eado e ñ ^ g o ^ C a r a b ^ h e l ^ i o n 1 ; ^ y 
a unjas, entrando de lejos v o ^ i r n - - a Mad¿rM, viajando en el departa- s i ü v o , 1->P«' '^ Í ^ P ^ J f ^ ' J S Í c t soldados enfermos y heridos 
de una faena sin sujetar al Mieinigo. ^máo inmediato al que. ocupaba. el u n pnmefl- puesto entre las n a c i o n o soldado^ ámennos^y^^ rocU;1_Josjj dPTites do Ceuta, iendo re ibidos 
f í , * «ada m ü i e t M o íe al iviaba en ^ ñ ao, ¿ ^ r t o m * de la hi?to- europeas^ Lo R e c t o r - y personal" del Hosojg 
tablas. . . . . r í a de Ja muchacha ded clave1., una. 41 ay que.. W.IJU«,I«I.Í _ _ ^ . . ^v - , r sll • 
las 
a^es, nomne ni ii^&^spÍP vez son d ' 
t r iunfo . E n seguida. Sé fijar;! en los 
doses y no d e j a r á uno n i para una 
mata media verónica.. 
1 A Villalita, que and;) por esas pla-
zas de Dios, como todos los torero®, 
buscando el toro ideal—y esto del to-
ro ideal se ha generalizado tanto en-
tre los toreros, que -oraon tent-r ra/.on 
para no torear cuando ese loro mi 
palle po r los cltiouetos—, le ineó ayflr 
é s e ' m o m i ó en él j a b o n e r o d i d cuarto 
Jugar. E l animall, que era apretado 
de enema y no ma l mozo, se doió t e 
rear del a r a g o n é s en tablas del T, 
recibiendo hasta id neo lances, de losí 
cjtüi'es tres suministrados por ei lado 
izquierdo, fueron de los m e j o r e s en 
su clase. Des-pui^. y ya en franca lu-
cha con la caba l l e r í a , hizo una pe-
lea sós.a, sali9»dio a w t a d o de los pen?-
^os. En banderiljas «e a n ' o m ó énór -
•^ernenfo, consin'í ienr 'o a V,-ítf}_,\**í 
le colocase u n par de rehiletes sin 
bacr i nada por, df fpnd^i^,&-''ni por co-
ger. Cuando i iwaban a maitar conti-
miaba d) jab^pf'po heicho' n h tonto, 
.-"•i••,)., ia sensacv>n-de que no iba a 
defan'*? torear c<»n la muleta. Pero: 
o c u r r i ó eso que ocurro a veces en la 
l i d i a : une el ¿taro a s í que v ió íá flá-' 
muía . delante.¿.hizo por ella, comién-
^ocoia. s in ñ izca de pediigrO p.ara é/l 
snatador." Vi l la ' l la p i - e í en i ió da r un 
pa«e n a t u r a l , ; siendo . atropellado, ra-
pi/ün ño r la cual, y por ,carecer de re-
cursos para T o r e a r a n aquel terreno,-
se r-ontentó con' pasarse al toro por 
ta t r i p a en caatro o cinco pases de 
los llamados de la firma, como si én 
su repertorio para muBetear toros 
Próxima Asamblea 
U n m e n s a j e a l D i r e C ' 
t o r i o . 
Como l a estocada r e s u l t ó - buena,- el r : " " " a 001 c,-aVi'-. 
hombre rec ib ió u n a o v a c i ó n . ^nne ,aei,a aciesia une dió un curso oxijc E e p a ñ a , que da sus hijos y su 
i o c.avta ;"la-,,,l,'n,e dis t into del que llevaba a dinero, y el presidente del Directorio 
, • • - ' «-a ma>a -u^rre- l a vada eJ joven t o a t a d ó r í e v i U á n h ; debe imponer su c r i te r io . 
Fausto. Barajas llego a Santander Según la historia, el mozo, que es- Hay que llegar a un acuerdo con 
•con el defeco de ganara- el eartei de indialia enbmces la carrera de aboga Jos jefes de las cabilas v valerse de 
sus corridas, pero como ej torero pro- do, se e n a m o r ó perdidamente de una l a a v i a c i ó n para castigar a ios que no 
-pone y la suerte dispone, su p r ime r mglesiitfi rubia , í-spigada v con g ran - cumplan lo pactado, 
toro fué l idiado en medio de una g n - des ojos .azules de m u ñ e c a , a quien Termina diciendo que n ó hay que 
: >ia infernal , por su poca presen- se conocía en toda Sevilla po,r .a mi : - oívúdarse de que todo sitrue igual; de ,rTTInAn p1?,Ar 9K A.(inmáñad4 
cia- . s $ f ^ l $ * d a w J . a causa .le q m . quo E s p a ñ a sostiene el E jé ic i lo de < J J p rS i^n t e v ¿ l í r á S o dS"' 
•Ú inesidente pudo. amípdránÜose siendo e>ia flor la preferida de la A f r i c a y d e q u e el p a í s e s t á decidido S t ó 5 ^ ^ ! , , . ] ^ i f ^ n l ó n P a t » 
en el informe de loa veterinarios, hmnosa , todító loa d í a s Ib-vaba p-v.,- a que no con t i núe la lucha. oa h r ^ V í í.. al K.n r una ^ 
• se retirase el anima^u- nido en ed pelo rubio un clavel am^,- Comunicado oficial t.,nm 
inMtn de Manzanares, aue f u e r ^ 
M A D R I D , 25.—Esta noche so ha fa- significar su a d h e s i ó n V™*. •» 
h o ^ c o V r a l , . pero no ^ J ú ^ y ^ ^ a n d Q (.slll(Jiiinte Iu r,auh.iá dR ci l i tado a. l a prensa el siguie.ite co- entregando u n mensaj 
ordenar q.ut 
:;" M borra1' K i u n£. iin"1 modO que ' Cuando el estudiante la, r e q u i r i ó do . • M„rrílPí.os tfomm arreciaron de un mono qu ^ i m . . , „ a , , cim mumeado oficial ^ Marruecos. 
asustaba. ' ind.iferenoia; n í a s viendo que ol mozo Zona O r i e n t a l . - - ^ ' " ' 
Én estas eondc iones con t P ' ins is t ía y qm Se le s a l í a el.fuego del 
olico de unas, s a l i ó Barajas a i 
mensaje con TÍ\^. 
1.700 firmas. ; 
Forman el c o m i t é de Man/ 
Zona, Occidental.—Durante el d í a don • Antonio Rubio, ex prcs-iaer^. 
blico 'de u ñ a s , s a l i ó a ra jas a m « « í " ;„ ,* le á m . .p. hoy un grupo enemigo ejerc ió pre- i a Diputaoion p rov inc ia l , t r t s . 
ése toro. L a - W t e , que no pudo re- ' ^ ^ ^ ^ ^ . ^ V J 0 ^ . . 5 / ! f ' ^ ^ si fllc. s ión sobre algunas posiciones de las , a ¡ d c s y . otras personas de 
ducir a Ja presidencia se W ^ M u pad . t que guardan l a c a r ^ Xauei^ ción. 
r-nen imnosible: que el mu. ha; no n 1 ri(lt,;,„, .>nn -osa p c
maiara al animal, y porque se fué a 
61 enn los armas torici-das en la ma-
no dis,ouesto a liquidanle de! me-
jai modo, dentro de Iq posible,;.se 
pon 'é l fu'riosamente. llamaji-
torero, comb su padre. que f ^ ^ m S ^ J O c ó del"Arbaa w A y e r tarde celebraron una reu-'J 
,., enamorado. !-n, de pasnm, con- feíf^WS^lL han tenido en l l despacho del Robernad^ 
enlom es y a puede usted ^ ^ y * ^ ^ legado gubernativo de A l c a / - ^ 
1 quererme, porque ya lo 
— P.û s 
j . x i m T r á p a g s 
AKuaniar ' .Vest ivpi to , a e c h a r U ra- vuelta del campo, al encmitrarsc con g ^ e d a d e e ' d e la piel y secreta* 
^ a y ¡ad toro, que | una mona: novia .-n -i parque de M a n a Luí - ^ de u u 1 y de. 4 a 6 
.z<i,.-y, . H nosibie. sa. .He conta.ba sus proezas: ^ o í m ' a s no hav tor . I posible, sa. le conla'a sus proiezas: 
el i n a S ñ o a í ñó oí hueso y se í..o - i h - v he e-mdo evo^a!. Me ha sa-
ani de delante con una estocada (ido na novdlo iuavo >-.,. nr toread. 
quiR. a« . ) C01n0 jns angeles. Antes de un uno 
V quin to f u é . X , m C h 2 e ^ . m Í n ^ ' ' U o ^ S í b a la felicidad del mozo 
Ge cantea y P.wyvví «nnlm mlll.fer que SUíftljlO 
MFMDRZ NTTÑEZ. 7. SEGUNDO 
t0W3 adrede le pudieron dar n . v . l i - t w s c / padre sé jugaba la vida en 
dia m á s infernad por lo que el ani- plazas de loros. , . . 
manto harto hizo con defenderse de - P o r Dios , . Pepe - hama d i e b . 
laido mien-
MEDICO 
Consulta de enfermedades de niftoa 
y pulmón» 
Rayos X y SSoctricidad médicu. 
Horas de once a una. 
. luán, eil alca»do de aquella imneii^ 
fe local idad y otras personas, F . 
t r a t a r de la magna a'-am'dc'i Q û 
' i l de gosto se ceLchrará en dicha 
blac ión. 
LÍ>« detalles de orcramfcac'ón ?s, 
pendiente* de una reun.ii'ui que r ^ V j 
gi 111 - a l Saro. delei íado esn^ci/»' f 
Gobierno, c e l e b r a r á n lo- íroberjiC 
res "de Toledo. Cuenca, Alboeeíc, 1 
Esta entrevista no se sabe f1".' 
t e n d r á lugar en és ta o en MaJrio-^j 
ilit  r t  i   f r   - r i s , . ^ P c - n a o i u K . A 12, 1 ." . -Teléfono, 10-56. 
Hos piqueros, como pudo y dejarse siempre a su m a n d o - . Aparta del to- s a r a z a , 
56 
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im irihiifnfii 
A Ñ O X I — P A G I N A S 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s p r o b l e m a s d e l a p o s t - g u e r r a . 
C R O N I C A 
TI - i i m p o r t a n t e r o v i s t a . ' que desde l a f u n d a c i ó n y i e t í e p i ^ t a i i d ó es-
4 i c a r i ñ o a los p r o b l e a h á s m a - r l t i m o ' . j , diSc e n uai! l i ^ & r e s a a t e s u e l t o 
^ l a ' t e n n w a c i ó n d « J á g u e r r a e u r o p e a t r a j o g r a n n ú i n e r n do pi-dhle-
^ A S T I N A de idllos, según Ja a l u d i d a r ^ v i & l a co ins l s t é en n t i l i z n r p a r a fines 
¡pnliMiienie conwrc i a l i e s n¿, i l t i iu<a do e n i b a r c a c i o m s qq-uc ( l u í a n l o las 
¡ A f i n i d a d e s p r e s t a r o n f e r v i c i o s a u x i l i a r e s . 
• >T)e este a sun to nos o c u p a m o s ' n o s o t r o s hace a l g ú n ticnifpo c o i n e n t a n 
- a l .n l i s io o t i e m p o lo p u b l i c a d o p o r d i f e r en t e s p e r i ' o d i í w s -•. f ra ) ! 
( i " ' í v luU' tea iner icanop. 
Bioií os verx lad , c o m o dice l a p u b l i c a c i ó n a que ñ u s raíferu^o^, q u t 
i - i rea de c o n v e r t i r b a r c o s de g u e r r a e n .mercan te s no es t a n f M Í] CO-
fuera de desear, p o r o os i n d u d a b l e que esa « n i . - ; a m r rm . - i s " l ia d a d o 
^ ' a fn í f i cos r e su l t ados . f 
111 D í g a n l o los franceses y los i t a l i a n o s que l i a n c o n v e r t i d o aligunr.>s Cru-
¿ o s en bureos . m o r r a u l e s con s a t i s f a c t o r i o s reeditados ' . 
Este c r i t e r i o no le c o m p a r t e l a r e v i s t a a l u d i d a , y a u n q u e no somos 
¿otro** y •L)'os nos J''"'e ^e CU0» les l l a m a d o s a hace r l a c r e é r lo c ó n t i a -
" f r < a í ' p o d e m o s m a n i f e s t a r , f u i n d á n d o n o e , c í a i c • • e n i n f o i n u a :.'ui-'< 
r l- tranjeras, que a l g u n a s C o m p a ñ í a s b a n u t i i l i z a d o los ba rcos de u-mw a. 
S o m a d o s , ' en l a n a v e g a c i ó n c o m e i c i a í con • m u y b u e n é x j t o . 
Dice l a i m p o r t a n t e r ev i s t a que l a mas c u r i o s a de | t o d a s e.-ia-- t rans-
formaciones es q u i z á la que r e c l o n ' o m v n i e l i a l l e v a d o a cabo Ja Ger-
•mía W e r f í , en K i e l , u t i l i z a n d o los cascos do dos r r u c o m s s n ^ m a y i n o s 
n a r a ' f o n u a r u n b i r q u e - t a n q u e d e s t u i a d o a l t r a n s p o r t e de petrcC.-ío. Por 
o idcn de l a A . G. H u g o S t i n n c s , d é H a m b u r g o , se h a n c o n s t r u i d o y á dos. 
h ñ m i e s de esta, clase. P a r a c a d a u n o de o l ios h a s ido p rec i so u n i r los 
¿a«cos de dos s u b m a r i n o s de seis m e t r o s de d i á m e t r o p o r 75 rio es.' i a. 
[,00 buques asi c o n s t r u i d o s t i e n e n 87 m e t r o s de es lo ra p o r 12,30 de 
,„;.,;/•:, \ 7.50 do p u n t a l . 
f i l a n d o - • v > ñ de" proa,, estos b u q u e s h f lb r idos preseja tan u n aspecto 
M¡ . a ;- e x t r a ñ o p o r q u e a ambos- l a idos se ve s o b r e s a l i r la c u r v a ;' a 
i, - cascos - n i ; m a r i n o s . 
iNaturar imente , como" los s u b m a r i n o s se c o n s t r u y e n s i e m p r e a t endb n 
g;¿ n i i n a i i o - a m e n t e a ane e l casco quede h e r m é t i c a m e n t e c e i r á d o ; los bu-
n,,, -. cons t ru idos con ellos s i r v e n m a r a v i l l o s a m e n t e p a r a el obje to a que 
gt, des t inan , que . como se h a d i cho , 115 ni t r a n s p o r t e de peí-ríileó". 
i p ? ! '••:)i ' ' l)ustible se e s t i b a n o s ó l o en- los d n « cascos, s ino t-amlv '-n en 
las bodegas que Pe v a n e n c i m a en t r e u n o y o t r o . L a a d i c i ó n de u n a p r o a 
v uiia papa o] c n p i u n t n f o r m a d o p o r los dos s u b m a r i n o s |P« da u n 
tí buque n r ' i - o m e n o s a c o p l a b ' e . . 
sl«-uc u t i f i í a . n d o on e l l o s . j o s ^ m i t o r e s Diese] de l o ^ c u l i i n a ] i n o - . con 
I , , ! , ! . . - b ' l i i r - . K i i-o-su'iHndo es bas t an t e s a t i s f a c t o r i o . 
M E C H E ! . ! N 
peo 
E l « A m a l i a » . 
!•- o s p r i a d o en S a n t a n d e r , con d i -
Stfsas l u o i ' e a n c í a s , e-! v a p o r « A m a l l a » 
. procedo do Pian-oiona y escalas. 
E l « D a g m a r » . 
T a m b i ó i i es esperado en este pue r -
'in BI va|'Oi- "K^ma- i ) ) . 
iProcodo de M a r s e l l a y t r a e d i f e r o n -
• inorK a n r í a s [>ai a el c o m e r c i o de 
• pá plaza. 
E l « C P Í Í O S a n V i r e n t s » . 
f ' . 'Ba zarpado de M á l l a g a p a r a nues-
t ro puer to y escadas, con c a r g a gene-
)al , el v a p o r « C a b o S a n V i c e n t e » . 
Do San tander z a r p a r á p a r a B i l b a o 
En t u r n o p a r a c a r g a r c a r b ó n , 
En l u r n o na ra e a r q a r , c a r b ó n , con 
destino a S a n t a n d e r , se e n q u e n t r a i i 
Í M ' G i i ó n los b a r b o s - s i g u i e n t e s : ^ 
«üb ío» , -iGO t o n e l a d a - . 
« S a n J o r g e » , 2-40. 
«O; I u b r e » , 9ü. 
« B e l l a A n i t a » , 110. 
« R é o c í n » , 350 . 
« A l a r i a G a b r i e l a » , 150. 
« P u r i f i c a c i ó n ) ) , 150. 
E l « A l f o n s o X I 1 3 » . 
• S e g ú n r a d i o g r a m a r e c i b i d o en esta 
• i a ( M i i . - i g n a l a r i a (¡o.l s e ñ o r cap i i t á l i 
ié ' io lauque, el. j ueves , 2 4 , a medl io 
dra, se b a i l a b a n a v e g a n d o a 1.124 m i -
l l a s de L a C o r u ñ a . s i n p i e d a d . 
E l « O r i s t ó d a l C o i c ^ » ' 
P o r o l i o r a d i o t - r a m a i 'oc ib ido l a n i -
b l é n en esta Casa c i m s ' i g n a t a i i a . del 
:eñOT c a p i t á n del « C o l o n » , osle ba r -
co se h a l l a b a n a v e g a n d o , s i n nove-
d a d , éd á i a 2 ' ' . jueves , - a m o d l o d i a , 
a 1.732 m i l l a s de la H a b a n a . 
Gacet i l las . 
E l d e s e n c a j o n a m i e n t o 
d e i o s t o r o s . 
M a ñ a n a , d o m i n y o . Se c í J o b i í u ' á l a 
í u u c u e i de d e - r u c a j o n a m l c n t o de l a s 
c o r r i d a s dv to ros , e.-peeidculo n u e v o 
en S a n i a n d o r , qiiifi h a U'.ooado podo-
.•ü.-anii n l i ' la a i : n c i 'oi . 
l e a n - e-í i- f e s t i v a l la v e n t a j a do 
o f m v r ,a los e s p e c t a d o r e s ' l a s piílOCiO] 
s de la su-'^i.a d é ais as tados e i , i a u -
l á d d s ilaj'gos d í a s \ ' . sobre todo , el 
q.Ufi p K i i O ' o a p r . r i a r v j u z g a r po r si 
in is i l lGá bis CDi id io ' i io 'S de ¡ o - fÓFOS 
de ' r a l . r r n o r o - y M i m a , que deben Jl-
d i a r s • los d í a s 3 \- ID do agosto, ' res-
[a^ ' l i \ ' i i i i e n l e . 
Compí i a la fun t í ió r l o'na l u c i d a ac-
t l i a e i o da an-a-a-i uias d( cii'Co y p6-
s i esto fu-cra •poco, los m c e o s ' s e ñ a l a 
dos a as l o c a l i d a d e s , u n a peseta so 
y u n a c i n c u e n f a s o m b r a , l i a r á n q l « : . 
m a r a ñ a p o r - l a t a r d o m i ' cpiodon po 
©flñS cal les m á s c i u d a d a n o s quio i -
í j n e no b a y a n e n c o n l i a d o l o c a l l d e u 
n n r a a - ' - T ' a l d i -e i^ea j o n a m i o n l o d é 
lo s « p u p i l o s » de M i a r a y P é r e z T a l n r 
l . ' . l -U. 
C A L Z A D O S E L E G A N T E S Y E C O N O 
M I C O S , E N L A Z A P A T E R I A 
« E L DOS D E M A Y O » 
P U E R T A L A S I E R R A , N U M E R O 2 
; s o c i a c l ó i d e ! M a g i s -
P a r t i d o de S a n t a n d e r . 
Con e l fin de e l e g i r p a r a los eagr^QS 
.• : •• c-n !a P i .v . ' nc ia l de p r e s i -
d e í r t e , l t o r e r o , s e c r e t a r i o v de r e p r e -
al uií.o pi.i la N a c i ó l a ' . . se c o n v o c a 
a los s e ñ o r e s m a é s t r o á socios del p a r -
t i d o a j u n f h o r d i n a r i a , pl d í a 27, cío 
m i n g o p r ó x i m o , a las once de su n í a 
ñ a u a , en l a s Escue las de N u m a n c m , 
c iando, a d e m á s , rvli n í a de !a- g e é l l p 
nes sol •re l a c r e a c i ó n del M o n t e p í o , a 
p r o p u e s t a de v a r i o s sacias. 
De no v e r i Picarse ost-a p r u n e r a p o r 
f a l l a do m a y o r í a , l e n d r á l u - a r la - -
g u n d a a l'as onoo y m e d i a , con é l n ú -
m e r o q u e h u b i e r e . 
S a n t a n d e r , 25 de j u l i o <lo 1!)24.—Pá 
pres id iente , V . C a r d e n a l . 
J F * é < i i d a , 
de u n o s p r i s m á t i c o s c o n s u co r re s -
p o n d i e n t e e s tuche d e c u e r o , en el « e a -
r r o u s o b i s i t u a d o en él V e r d o s o , n i 
l a A l a m e d a de O v i e d o . 
A q u b ' o [os e n t r e g u e a sti duofe i ou 
C o n e o r d i a , 24, tercei-o, se l e g r a t i f i -
e a r á . 
U n o s c o m e n t a r i o s m u y a t i n a d o s d e " E l D e b a t e " 
L a E s c u e l a d e A g r i c u l t u r a y l a p r o -
p a g a n d a p r o f e s i o n a l . 
E L P U E B L O 
D I A R I O G R A F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A D P ] E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
V y 3.a 4.a y V L A S P d - A ^ A S 
A t o d a p l s n a Pese t a s . 
A m e d i a í d e m 
A c u a t r o c o . u m n a s — 
A t res — — 
A dos — -



















G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M í J O B E N S U QlAtíh 
"Pooocs p i o y e r t o s p o d n a . n , on ver-
d a d , m o r o c o r con m á s i n s í i c a i iá'se ca-
l i l i c a l i v o (pro el a d o p t a d o en la i ' - -
u n i ó n do V a l l a d o l i d p o r l a s F o d o r a 
c lones C a l i - l i c o - A i ; ' a i d é lA>Ón J 
C a s t i l l a do croaa- u n a Escuie-'a de A g r i -
euüítür-a e i n t e i í s i f i c a r la p r a { > a g a n ( i á 
p r o í B S i o n a i I p o r m e d i o de «•(•.-iones 
t e ó r i c a . s , e n s a y ó s d é c a r á c t e r p r a t d i -
acK-n «le c a m n o s u-e e x p e r í -
m r n i a o i ( ' i i i . 
L a c o m p l e j i d a d cnecionte de l a v i -
d a c o n t e m i í o r á n o a , l a j u t h - . i P'''- 14 
l o e o i a r . a c c o i i i - m i c a e n t r e los. puo-
h los , d a n o c - í i d a d do i l e t m r a l m á x i -
n i o a p r o v e c h a m i e í i t o do las ac l . iva i . . -
fles socia les , h a d e t e r n n n a d o u n p r - -
d o m i n i o de l a t é c n i c a en \as r e l a c i o -
n a u i i u u a : , c u y o s efecto^, si- n o 
•an ' i t o d a s ios m o n i / o s t a c i o n o s de 
la. v i d a . La esp 'éc ia /Uzaci ión p r o f •-• • 
n a l , puede dec i r se m u y I d é n que es 
u n a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s .de l a é j ) o c a ' 
en quie v i v i m o s . 
Poir eso t o d o s los pueb los que no se 
r e s i g n a n a quedar.-c iv / .agados so pr . 
' . . :opaM l ea i i i i eme i i t e del p r o b l e m a p r o 
f e s i o n a l en la e n s o ñ a u z a . S i l r e m o i -
t a m o s a é p o c a s :ejarias, con s ó l o q m 
ojeado e l o s . a ñ o s , q m 
•han s e g u i d o a l a c o n c l u s i ó n de la 
j , • ra muí idí l iá i , e n c o n t r a r e m o s i n n u -
m ; i a b l ( ? s e j e m p l o s que eno i c i r r an pa-
r a noso t ros e l o c u e n t . h i m a s loceiono!?. 
U n a s veces es el E s t a d o m i s m o ' e l 
.que ado-pta p o s i c i c í n e s d i r o c t a m o n í o 
e n e l a s u u l o , y co loca l a . e n s ? ñ a n 7 . a 
o r ó f e s i o n a i l ai! a m p a r o d e . l a "misma 
c o n - t i l u c i ó n p o l í t i c a , c o m o sucede e1. 
A ' - u i i a n i a . o l a e n t r e g a a b c n e m l ' r i t o s 
I n s t i t u t o s , ded icados p a n t i - c u l á r m e n t e 
a esta m i s i ó n , c o m o h a hecho e| Go-
b i o r n o - a r g e n t i n o a l e n c o m e n d a r a los 
P a d r e s Sa les i anos la d i r e c c i ó n de es 
cu las i p r o ^ i o n a i l e s . E n o t r a s p a r -
tes, es l a i n i c i a t i v a i n d i v i d n a l . soenn-
d a d a a m e n u d o p o r los Pode ros ofr-
cia'les. Ja que acouo te ose p r o b l e m a , 
con f u n d a c i o n e s c o m o l a E s c u e l a I n -
d u s t r i a l S u p e r i o r de C h a r l e r o i — v e r -
d a d e r a ^ U n i v e r s i d a d de.! T r a b a j o — , p 
l a l í s c u o l a S u p e r i o r do d- i ré .c torcs ¿o. 
empresa , q u e f u n c i o n a en L i l i " , o la 
M o d e r n a Escuela de A p r e u d i z a ¡ o , de 
C b a i x , o c o m o t a n t a s o t r a s que , c o m o 
e j e m p l o , hornos o f r e c i d o r e p e t i d a s vo-
ces a n u e s t r o s lec tores . 
Y e n t r e t a n t o , y . cuá l ha sid«) l a Süé.T-
/te de Lá e n s o ñ a n z a o r o í - s i i u i a l $B 
n u e s t r a P a t r i a ? H u é r f a n a ba s t a hace 
poco de t o d a clase de aux id ios o l o i a -
los, s ó l o e n el c a m p o «io l a ensebanza 
r e l i g i o s a e n r o a t n ' los i n - i n u o o - a l i en -
tos , e s t í m u i l o s y d e s a r r o l l o , c o m o h a -
ce breves meses s$ pudo e v i d e n c i a i 
en el Congreso de E d ú : < % — - i C a t ó 
l i c á . 
Y a u n n u e os c i e r t o q u é a ñ ^ u # 3 S p a r 
• t i d a s de l presupues io" v i d e n t e y én- , 
t i d a d e s de t a n t o i n t e r é s , é a m o el Ins-
t i t u t o de R o e d u c a c i ó n y O r i . ' o l a ' i f a , 
profosionafles e m p i e z a n a r e c t i f i c a r él 
hasta, a h o r a ¡ n c o m r o r e n s i b l e desvio 
o f i c i a l , no lo es menos que los Pode-
res p ú b l i c o s t i e n e n t o d a v í a que r e c ó -
r r e r m u c h o t r e c h o p o r e l n u e v o ca-
m i n o , y esrperar de la i n i c i a t i v a p r ¡ 
•vada g r a n p a r t o de las -so-hiclones. 
sobre t o d o en o r d e n a la e n s e ñ a n z . 
agirÍGOila, Ja m i á s d e s c u i d a d a de las 
p r o f é s i n T i a les. 
L a Coi i fedorac i . ' a i Cat r . . l i co-A; ; ra ,TÍa 
que t a n a sombrosas m u e s t r a s QQ v i 
t a ü d u d RStó s in ce--ar « ¡ a m l o , no obs-
' M U I O el envido «lo «rulo es . v i C M i n a c n i 
r - P - i o s pñc iá i l e* ! d i spone , a co -
j i r t o r e s t á e m i n e s a , t a n en a r m o u r a . 
con su c a i r á o t e r g e n u i n a m e i i t e p r o f e -
s i u i i a l . No . -n l i o s e .- i ioramos m u c h o de 
su e.-t'ioTzo, i r o r q u o no é n v a n o es l a 
G o h í e d e i r á ' c i ó n Ja. e n t i d a d que c ú e i i u i 
• • l i t ro s i i . ^ ' l i l a s l a c a s i p i e n i t u d = d í ? ' l a 
« l a s e a g r a r i a . o r g a n i z a d a . » . 
P I E L E S 
i n e c e s i t a u s t e d a d q u i r i r a l -
• ú n c u e l l o d e p i f i n o i e j e d e 
. i s ¡ l ; . r i m s t r o a l m a c é n , p u e - » 
s o m o s i m p o r t a d o r e s d i r e c t p s 
l é l ü i r í e u l o y p o r t a l c a ú s p 
ttéoíitrará 
n o m í a . 
u n a g r a n < c o -
E n t o d n s l a s c a M d a d e s t e n e -
r l o s s u r t i d o r o m p u - t o , - 1 
G R A N C I R C O F E I J O O 
A N O C H E a b r i ó sus p u e r t a s este p o p u l a r e s p e c t á c u l o , i m p r e s c i n d i b l e e n 
nuestras f e r i a s , p o r se r e l p r e f e r i d o p o r n u e s t r o p ú b l i c o . 
S U P R C G 7 A M A , T O D O N U E V O EN S A N T A N D E R , 
S O N V E R D A D E R A 5 Á T ^ A C C I O K E ^ 
E L M E J O R P H O G K Í M A D i S C I 8 G 0 Q U E S E H A P R E S E N T A D O 
S E H E E . A u t é n t i c a t r o u p e c h i n a , d e P t k i n . 
Hoy, 2 funciones , 2 . -A las se is ^ m s d i a t a r d e y d i sz y m e d i a noche . 
s e * I I \ m m ta» 
San ípancisco, 2l--.:Mím 
__ _M tm IIIIIII n i r •--w^'Tta^wwts—MUBtw* 
i n f o r m a c i ó n d e 
A m é H c a . 
M e n s a j e de l p r e s i d e n t e 
B U E N O S A l R I v . . — S e g ú n e l M e n s a -
j e l e í d o e n e l C o n g r e s o p o r e l p r e s i -
den te , l o s i n g r e s o s o r d i n a r i o s se h a n 
e l e v a d o e n i í tóá a 037 i n i í l o n o s de d ó -
l a r é s | ) o p o l , y los e x t r a o r d i n a r i o s , ' a 
129 m i l l o c n s de d ó l a r e s p a p e l . E l i n -
g r é s o t o t a ] l i a s i do , pues , de 6 6 6 m i -
l l o n e s d e d ó l a r e s , y los gas tos t o t a l e s 
se h a n e l evado a 6 6 1 , de l o s cua les -
5 2 9 r e p r e s e n t a n los g a s t o s o r d i n a r i o s 
3 0 m i l l o n e s l o s e x t r a o r d i n a r i o s y 9 4 
t j i iJ lones p o r o t r o s concep tos . 
E l s u p e r á v i t del a ñ o 1 9 $ ) l i a s i d o 
de c u a t r o m i l l o n e s d é do lo res p a p é l , 
c o n t r a sois m i l l o ñ e s e n . 1 9 2 2 . L a d e u -
do p ú b l i c a , en ;U d f d i c i e m b r é d e 
1923, e r a : de l a e x t e r i o r , . Ó V K H W . O O O 
d ó l a r e s p a p e l ; d e u d a j n t i ' r i o i - , d ó l a r e s 
pape l el 7 7 6 . S 6 7 , 0 0 0 . L a d e u d a f l o t a n t e 
i n t e r i o r se e l e v a b a a , 6 2 8 . 7 5 8 ^ d ó í S T e a 
p a p e l . 
H a b l a n d o de l o s n n . vos i m p u e s t o s , 
e l p r e s i d e n t e h a d e c l a r a d o que el ( i o -
b i e r n o e s t u d i a b a l a s u p r e s i ó n d e l i m -
pues to sobre los - cap i t a l e s c i r c u l a n t e s 
de las E m p r e s a s , y s u s u s t i t u c i ó n p o r 
u n i n i p o e s l o sobre los benef ic ios . A n a -
d i ó q u e e r a n e c e s a r i a l a r e v i s i ó n de 
l a s t a r i f a s a d u a n e r a s . 
de l i cadas , c o n s a n g r e d é b i l , 
i a l t a s de v i g o r p a r a c r u z a r s in 
p e n g r o el p e r i o d o de su t rans-
f o r m a c i ó n a m u i c r e s , h a l l a r á n 
con este R E C O N S T I T U Y E N -
T E el ú n i c o - r e m e d i o s e g u r o , 
r á p i d o y e n é r g i c o 
C o n t r a la i n a p e t e n c i a , a n e 
m í a , c l o r o s i s , r a q u i t i s m o y d e m á s 
enfe rmedades de l a p o b r e z a de 
sangre, se usa c o n é x i t o creciente , 
hace m á s de 30 a ñ o s el J a r a b e 
m 
S. A . « L A A L B É R I C I A » 
M a t e r i a l e s de t e j e r í a m e c á n i c a , 
p i o u o c t o s r c f r a c L a r i o s ; Gres de t q d a « 
f o r m a s y d i m e n s i o n e s ; p iezas p a r i 
s a n e a m i e n t o (bazas , s i fones , ü h o d ó 
ros , etc. 
; E n T o r r e i a v e g a 
A R R I E N D A P R I M E R P I S O , con 
b u e n c u a r t o de b a ñ o , c o m e d o r y co-
c i n a on p l a n t a b a j a , c o n finca, a r b o -
l a d o y g a / j e . 
I n f o i i n a r á n en esta A d m i n i s l r a c i ó n . 
P r ó x i m o a l l e g a r de B é l g i c a c a r g a -
m e n t o de E S C O R I A S T H O M A S 18 /20 . 
. j i r a l ineo.-, a l a Casa m á s a n t i -
g u a en S a n t a n d e r 
Sucesores de B O N I F A C I O A L O N S O 
M U E L L E , 2 0 
P A R A N U E V A Y O R K 
E l v a p o r C A B O O R T E O x L , d f 
• I b a r r a ' C.a ¡ i d i n i t i d c a r g a p n r a 
N T J - V A Y O K K , d u r a n t e !• s (Í ÍHS v8 y 
•20 f l c o r r i e n t e , a p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s 
m\W> ñ m m Paseo fle Pfipetía, 13. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
'VISO: rechácese todo Irn'jco que ao lleve en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUUen rojo. 
I M 
N o o s d e j é i s exiploitar {par m a r c a s 
a n t i g u a s ; 
E L M E J O R V I N O R I O J A E S E L 
J U A N I T O 
L o dicein t o d o s sus c a n í i u m i d o ' r e s . 
P E N A - H E R B O S A , N I .M. 5 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
S e r o l c l o s d i r e c t o s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N K A A 0 U 8 A - M E J I 0 0 
Serv ic io mensua l sal iendo de B i l b a o el d í a 16, de Santander el i», dé-f t f -
jon el 20, de C o r u ñ a e l 21, pa ra H a b a n a y Veracruz . Sal idas de V e r a c r n z «1 
^6 y de Habana el 20 de cada mes, para C o r u ñ a . Gi jón y Santander . 
L I N E A A P U E R T O RICO, CUBA, V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACIFICO 
Servic io mensua l sal iendo de Barcelona el d í a 10, de Va lenc i a el U , ü« 
M á l a g a el 13 y de C á d i z e l 15, para L a Palmas. Santa Cruz de Tener i fe . San-
ta Cruz de l a P a l m a , Puer to Rico, Habana, l a Guayra , Puer to Cabello. Cu* 
racao, Sabani l la , Col6n y por el Canal de P a n a m á p a r a G u a y a q u i l . C s l l i a , 
Moiip.nrto. A r i c a . IqnUine, A n t o í a g a s t a » V a l p a r a í s o . 
L I N E A A L A ARGENTINA 
Servic io mensual sal iendo de Barc lona e l d í a 4, de M á l a g a el 6 y d e . C M t B 
el 7, para Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Aires . 
Coinc id iendo con la sa l ida de diebo va^por. l lega a C á d i z o t ro que sale á e 
a i l bao y Santander el d í a ú l t i m o de ada mes. de C o r u ñ a el d í a l , áe V l l l a -
orarcía el 2 y de V i g o el 3. con pasaje y carga para l a A r g e n t i n a 
L I N E A A N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Serv ic io mensua l sal iendo de Barceelona e l d í a 25, de Va lenc i a el C6,i ú* 
M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30, p a r a New-York , H a b a n a y Veracruz . 
L I N E A A FERNANDO POO 
Serv ic io mensua l sa l iendo de Barcelona el d í a 15 para Va lenc ia . A l i can t e , 
C á d i z . Las Pa lmas . Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de l a P a l m a . d e m A « 
escalas in t e rmed ias y F e m a n d o P ó o . 
Este servic io tiene enlace en Cád' .z con o t r o vapor de l a C o m p a ñ í a , que 
admi te carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de E s p a ñ a , para 
todos los de escala de esta l í n e a . 
Aviaos importantes.—Rebajas a f a m i l i a s y en pasajes de Ida y voe l t a . 
Precio? convencionales por camarotes especiales. — Los vapores t i enen Insta-
lada la T e l e g r a f í a sin h i l o s y aparatos pa ra s e ñ a l e s submar inas , estando do-
tados de los m á s modernos adelantos, t an to pa ra l a segur idad de loe via jeros 
como para su confor t y agrado.—Todo los vapores t ienen m é d i c o y c a p e l l á n . 
Las comodidades y t r a to de que d i s f r u t a el pasaje de tercera se mant ie -
nen a la a l t u r a t r a d i c i o n a l de l a C o m p a ñ í a . 
Rebajas en los fletes de e x p o r t a c i ó n — L a C o m p a ñ í a bace rebaja d f , 30 por 
ido en los fletes de de te rminados a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigentes dl»-
poslclonea para el Se rv ic io de Comunicaciones M a r í t i m a s . 
Servicios comerciales .—La S e c c i ó n que para estos servicios t iene estable-
cida l a C o m p a ñ í a , se e n c a r g a r á del t ranspor te y e x h i b i c i ó n en U l t r a m a r de 
los Mues t r a r io s que le sean entregados a d icho objeto y de l a c o l o c a c i ó n d« 
los n r í l c u l o s . cuya venta , como ensayo, deseen hacer los expor tadores . 
Servicios combinados.—Esta C o m p a ñ í a t iene establecida u n a red de s e r v í 
clos combinados para los p r i n c i p a l e s uertos. servidos por l í n e a s r e g u l a r e » , 
que le p e r m i t e a d m i t i r pasajeros y carga pa ra : 
AÑO X I . - P A G I N A 6 E t T C A N T A B R O 
26 DE J U L I O DE 1924 
G - u í a . c i e l - v í a - j o r o 
5 e P ü i . c I o _ t f e t r e n e s 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Salidas: 7,5, mix to ; 16,27, correo; 
20,20, exprés . Los lunes, mié rco l e s y 
viierues, a las 8,40, sale un r áp ido . 
Ijiegadas a Sanluiider: 18,40, 8,5 y 
8,30. Los martes, jueves y s á b a d o s , 
r á p i d o , a as 20,14. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
•Saida: Treu-tranvia. a as 19,30, I-le-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
y a las 20,51. 
SANTA N D E R - L L A N E S 
Salida: 17,10. Llegada, a Jas 21. 
De Llanes: a las 5*45. Llegada: a las 
11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saldas: 11,50, 14.55 v 20,10. 
IJlegadas a Gabezán: 13.33, 16,48 
y 22. 
Sailidas de Cahczón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 10.48. 
Los jueves y domingos l iay un tren 
que sale de Santander para Torrola-
vega a las 7,20, y de Torrelavega pa-
r a Santander, a ias 11,45. 
* * » 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas, a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 2] 
Saüidas de Bi lbao: 7,40, ÍÓ; -13.50 A 
16,30. . 
Llegadas: 11,50, • 12,54, 18.23 v 20,35. 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D Í A L E S 
El t ren qué sale de ¡Sanitatwíer a la^ 
17,5 admite viajeros par;: Castro I ' r -
fiiales, con.- cambio en T ^ s l a v í f i a , y 
pa ra las de Zal la y Valmaseda, r'oíi 
cambio en Arangurcn . 
SANTANDER-MARRON 
Salida, de Saiilamder: 17,40. 
U i g a d a a M a r r ó n : 11,25. 
Salida de M a r r ó n : 7. 
•Llegada a Sanlandor: 9,21. 
S A N T A N D E R - S O L A R E S " L f E R G A N E > 
Salidas de Santamier: 8,45, 12,20 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a Liéi^ganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
íSaJidas de L i é r g a n o s : 7,5, 11,20 
14,25 yl8,40. 
Salidas de SoJares: 7,29, 11,42, 14,44 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28 
15,28, 18,23 y 19,43. 
*• » é 
S A N T A N D E R - P . V i E S G O - O N T A N E D A 
Salidas de Samtaí ider : 7,38, 11,20 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Vk-sgo: 9,6, 12,50 
16 y 20,27. 
Llegadas a Onknneda: 9,37, 13,23 
16.33 v 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,3.r 
y 19,10. 
Salidas dé I^uente Viesgo: 7,27, 11,57 
15 y 19,37. 
Llega-das a Santnder: 8,55, 13,18. 
16,16 y 21. 
S e r v i c i o d e a n í o n t ó p i i e s 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida ue Burdos: a las 7,45. 
I j l e g a d i a Ontaneda: a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedr 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: ' i las 5 y me 
d ia de la m a ñ a n a . 
Llegada a Ontaneda: a las 6,50. 
Sal ida O- i tó inda : a las 4,30 dt 
1 tarde. 
Llegaua a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a Cabuérniga-Comillas 
Salidas: Hay au tomóv i l para reco 
ger los viajeros que llegan en el co 
rreo de Santander, 9,38 m a ñ a n a 
t r a n v í a 1,33 y m i x t o . 18,15. (Dicho;-
trenes son los que salen dé Santan 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). 
Unquera-La Hermída-Potes 
Salidas: J í a y en Unquera a u t o m ó 
v i l p a r a recoger los viajeros que 11r 
g a n de Santander a las 10,50 y a la: 
15,25 en los trenes correo y rcápido 
que van a Asturias (Oviedo) y que 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
respec t ivamení t í . 
Santander-Comillas 
Otros recorridos. 
E n c o m b i n a c i ó n con los fer rocarr i 
les de Santander a Bi lbao, c i rculan 
los siguientes a u t o m ó v i l e s : 
Vil laverde a Tri tc íos . 
Gibaja a Bamalps, Ruesga y Soba. 
Gama a S a n t o ñ a . 
Treto a Laredo, O t a ñ e s y Castro 
U r d í a l e s . 
Beranga para Siete Vi l las . 
S e m i c i o m a r í t i m o 
5 y 
Santander-Pedreña-Somo. 
Salidas: 8,30, 10,. 12, 1.3U, 3,30 
6,30. 
Salidas de Somo: 7,15, 8,15, 9,30, 11, 
I , 15, 2,45 y 5. 
Sailidas de P e d r e ñ a : 7,30, 8,30, 9,40, 
I I , 15, 1,30, 3 y 5,15. 
Requejada-Suances 
Salidas: 8,45, 10,45, 15 y 18. 
De Siuances salen a las 7,30, 9,30, 
11,30, 17 y 19. 
Los d í a s festivos sal ida especia] de 
Requejada para Suances a las 10, des-
pués del cruce de trenos. 
VVt'WWVVVVVa'WVVVVVVVVXA/VVVVVVV n 
Campeonato de Clubs no 
federado?. 
Esta noche, en eí local aeustumbia-
do de Daoiz y Velayde; t e n d r á Lifigai' 
la renmión d : i Cuin i l . qok ói,-: 
( ampeonatu entre •rqu.ipos no E&tdfra-
dos, para disputa! - • U\ copa donada 
pi©f el piMsidenle do ¡a Soc'iedfici C Í -
M • ¡a!. F. C. 
La rea t i ión t r a l a r f i de la aprob;;-
cinn do ÍÍK artas de los partidos cele-
l ' . - ' i i i is BU pasado iloiningo y d 's igna-
n o n «i;1 c.Miipo.s y árbitros-: para' lo», 
¿-.•CUÍ nt 'o. i que entti-pliendo él ctif.h 
dar io á ó o ^ f e d o CUMi-spomien verii',-
iar.- u s a ñ a n a dojdwhgo*. 
Por lo l a n í o , so íru-sga a los Clubs 
i'-iilero.-adoi- r n v ú n un >rop!!-son¡finí-, 
para notificarie en el acto Jo quo 
aruonic la- • i I pa 11 i n : l a r . 
/.a j n ,ia ú c • • m.s refe'rim<js ten-
d r é Kigaf o GJ SÍtíO va indicado y a 
la• b'dtío e'Ji ¡¡unió de va noche. 
Gran festival atlét ico. 
E l prthxinio aoniiii.^d, día 27, se ce 
M i r a r á en nsii's cánpipos de deportes 
un fesfivail ai lo! i , - ' i . cd'ij objclo de ie 
poco a poco in t ioduc i i ¡MÍI» la afición 
a esta r ías . ' de deportes ¿a estoá con 
un-nos, en los que l ia - ia J¡i fecha ha 
••rinado ruino l íniro amo y sejVÓr el 
deporte del balen r t ídondo, y ya es 
inia-qn.e en :a p iov in r i a sé \ a y a j i i n -
tentando la i.oáctica. de otra clase de 
maiiifoslariniH's d. 'poriivas, quo ¿üil 
cGmplonii 'iii ' i indispensable al deporte 
Eavotiío de ta aticii'.n li iónlfiñesa. 
í.a cntu-ra-ta y modesta Sociedad 
Muriedas F. C. esta ilispuc-ta a r n i -
;rcndor una. cruzada, rn i I O iloi a l l r -
isn-'i. y COMO | i r i i i , " n i prueba o í g a -
hiza ol IV-lival deÜ dOJUilligO^ ESte con-
s i s t i r á en dos p i i n i ; : - : una de 100 
n 'ros y o h a de 1;S00, cslando on 
íes t ioues pura c«;ii--v.giiir la coop-cira-
ión do valiosos (-• [• m-.Mito« de o t ro-
Clubs, que añadirá . ! i nuevos al icion-
, s al progiama. 
Com í iiu de ílesie. o re&aío conten-
d r á n en nart ido a.mistüso el poteíjte 
v.iib M o n t a ñ a Olimpia, campean ríe 
Caiitalo ia serie C v r. e ie i i tm' , ' i i lo a§-
cendido a ta seras SUíp ;or, •con el 
p r imer once dH M n r i . o is F. ( '.., én-
cueuitro r- - ' ' 'Maiá tan i n t o r o s a n í e 
como todut; 'os \ . . Picados entre est-b; 
dos equipos. 
¿La Direct iva nxinh ilen-e nos ruega 
invitemos a todos ¿os Clubs de la pro-
vinc ia al festival y no dudamos que 
no n e g a r á n és tos su va,!¡oso concur-
so, para lo cual .las inscripciones se 
pueden vei i loeir nierüa bora ¿M<fe de 
las ])ruebas y son coinp' tamenle g i a -
Ini las . 
H a h r á varios premios, aunque mo-
desitos como el Club organi/ador, ya 
que la n i s i s económ.k'a que los Clubs 
atraviies;.;i no peí-mito a éstos ser p ró -
diífds en sus I •s-ui'.. !;•> sos, y por -las 
trazas a ú n lo p o d í a n ser neenos en Jo 
sucesivo, ya (pii ' las onlidad"s ofieia 
les no sólo no prestan ,apoyo algunc, 
sino que creyendo mah.ii lá ciá.-ic;. 
ga l l i na de los buev - do oro, t i a l a -
de estrujar—valga Ja frase—a es!os 
pobres Clubs que tienen mucho.. . qufe 
pagar, cuando lo que d e b í a n de ha-
cer es c o n l n b u i r a'; foíbenlo de la 
cu l tu ra física; pero no hav cuidado, 
a q u í Jo hacemos al r evés que en Uru 
guiay, que ha concedido 20.000 pSsos 
pro para el equiipo efue l a n í a gloria 
conquisfo para su p a í s en la Ol impia-
da, obleniendo eJ t í t u lo do campcHUi 
del mundo; a s í nos luce el pelo. 
i ' i festival d a r á cianien/.o a las cin-
co de la talrde y él partido a las seis 
en punto. No dudanios que los buenos 
a í i c i o n a d o s a y u d a r á n , asistiendo a: 
misnió , al ontiisiiasle, -Muriedas en su 
noble e m p e ñ o . 
UN MURSEDENSE 
V I D A R E L I G I O S A 
Alos ce f í ^des del Niño Je-
s ú s de Prega. 
Siguiendo la cir~li,;nbre c-staldocida. 
de otro? años , on al nciíer, a liabcrse 
OBJiebraáo la procesii'n el d í a del Car-
men, se siiiprimr- la fiiución correspon-
(,;oníe al cnanto do.nin^o.—El direc-
1 )T. 
Congregaci in de San Luis 
Gonzaga. 
M a ñ a n a , domingo, celebra, esta 
C o n ^ r e ^ a c i é n la c o m u n i ó n mens.ua' 
qm- su :eglanieiito prescribe. 
Se encarece la m á s puntual a n -
cia a tan piado.-o acto y se espera de 
Qa rd! igios¡dad de todos cumplnn con 
tan 11anscendrutal ar t iculo del j-egla-
mento. . 
I.a misa si i;í a las ocho v media. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Calino del Sardinero Doy. 
Sáibado, á las (dnco (io la larde, en i;i 
sida do baile, The dansant orquesta 
Mai- 'dielt i ; a las sois y media, en el 
•teatro, concioito ar t í -d ico; VaJcrie 
S-hn ed.o', pianista, y Uaúl Cosía, 
> i o | i i i i s l ; i ; a las dio/. \ ie, día., la rfc-
nii 'dia en tres actos, de Ceronle, «f.a 
piená de los viejos», y Spavenla, tan-
gos a i.uontinos. 
Teatro Pereda.—l'd ôxü&ggfi,, M (je 
j u l i o , debut de la genial estrella (d a 
Argoní in i ta i ' , cu su seilecto repertorio 
'•ai'os v eei i r ioi i . s. 
HPtci l í 'n N a r í i í n . — (S. A. de Kspec 
-lijos).—ÍTe,v, §áhadO, «í.a muy pi-
cal a>'. por Knid Bé'inífet, y «Sonando 
el eiior:,-.), é] LsO'di'G Id. sénsác iohaJ sí-
iie | : i 'x i ! is ! i . por el céle lne boxeador 
R- '- í innald Denny 
En la'eve «La vue-.la al mundo en 
dii (dooho días». 
L a Dirección de este periódico advier 
te a ¡03 colaboradores espontanooi 
que no devuelve ios originales que et 
la remitan, ni mantiene correspondan' 
«l« aosroa da loa mismoa. 
L o s f a m o s o s c u a d r o s d e R i d d e r . ^ 
u v e n t a p r o d u c e c a t o r c j 
m i l l o n e s d e f r a n c o s . 
EJ difunloDe Ridder era, cuando llamado mucho la a t enc ión en ]a.J 
estal ló la guerra, negocianite de cua- posición,, h a n producido lo s i ^ H 
dros en Francia,; mas como por otra « B o d a ' d e puebfto», 40.000 f r a ^ 
paite era, subdito a ' lemán, su edltec- « P a r t i d a de ca r t a s» , 86.000; , ,¿5*: 
c i ó n ide cuadros q u e d ó einibargada. de A. üraeff)) , 85.000; ((Lección 
Era m u y hermosa y comprgf idía , en- mjúisica))!, 31í).ÍM)0; « L a ¡pUancha^* 
tro o t ros , '87 cuadros de J,a escuela 128.000 
flamenca, cuyo valor ha aumentado 'vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Cünsita;n1ienn?.nte jlesdc entoneles, p.o-- M ^ X ^ - ^ J " . . ^ M A ^ 
el precio de ias p i n t u r a ha S l O l Q O U ! V © P S 3 S 
cni so d-l d-'-lar y no d si 
m ^ B7 cuadros De Ridder fueron ^ n ^ d M o ^ 
S i t a d o s d í a s pandos -n P a r í s . ^ 1 sigiSenTe: ^ 
Es m u y posible que no haya ac- {:()m¡(ií° úisU.ihuklas¡ Go2 
tualmente mm ê s a he o mulos en L u - T l ;11¡>vuillt^ que ha'n .¡j. 
ropa que puedan a d q u i r i r lo que en wo-ue 11 (-u'1<lo ai 
tof u"r:[: • • - j e v e w ^ 611 la ¿ ü ¿ d o s ' qm quedan en ejb dfoJ caiH'G de Soze; poro es indudable, por ^ ^ 1 4 1 ^ aiaijl 
lo que sé ha visto, que los "altos pie- •y' 
rios c o n t i n ú a n sin a tenadr íza r a los 
mercaderes y aficionados de Ul t r a -
. ^ vwvVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV\Vv̂ ŷ v̂  I 
N o t a s m i l i t a r e s 
C l «Diar io Oficial del Ministerio J 
l a Guer ra» ' publ ica l a circular 
mar . 
P T o d o - P a r í s , Todo-Londres y To-
do-Nueva York del ramo estaban 
presentes, y los "jos iban incesante- ,_, , 
mente del cat áfíogo a los cuadros, gniente ' 
manejados por los vendedores, cual «v i s to el escrito d i r ig ido a OSÍP •! 
si fuesen banderas; los lentes salta- nisterio por el director general I T 
han desde el centro de los convexos Guardia c iv i l , y con arreglo a b í 
".' "^ a ' ás g r i t a s de las nances, gente ley de presupuestos, se DS.-1'! 
''•"obo-n convexas y reputadas por su lla &¡gUiente plantiUa <iel inJ tu r"1 
mlao d "• rufAtn. TT.. i j . • „ . . . . """•««o. infailiible olfato. 
« F i a n z Hals. Retrato de mujer jo-
ven4-. So pido un mil lón. (".Hay quien 
dé m á s ? (denlo cincuenlii m i l , ciénito 
sésétít-a m i l , ciento se ten ía m i l . . . do^ 
millones... ¿ H a y quien dé "más? Dos 
millones cien m i l . . . ¿Nadie más? , ¿na-
die mis?, y coino nadie conlesiaba,-
cae ed mar l i l l o . :Adjudicado! 
La ^urna de 2.100.000 se convierto, 
leniondo en cuenta los derechos, en 
2.509.000, quo caen en la caja de las 
¡••••paraciones con ¡notá l l io mido. 
Esta era la perl'a de la colección y 
hab í a sido ta-ado por los pe/itns eii 
un miUón; pero quien lo a d q u i r i ó fué 
M i . Dineon Mas í ni/arla hniha 
•••••iilra M. Hiod.gkiihs y Kí'dnliei-^or. 
Esq préciij es el. m á s alto que. se ha-
ya logrado en subasia paira un cua-
d io . 
El ot io refra-to, «K.-po.-a de,] Pastor 
•de Middo'r-i'ivem) f i : : j adquir ido en 
920.000 Laucos por "Mi-. Mensing, de 
.Vm-budam. La tasac ión habia ' sido 
¿ ! 800.ÍÍ.OO francos. 
En cambio, los tres cuadros de 
i ; odnandt quo habí . ¡ , q ü e d á r p n por 
bajo do la t asa idó , , . Kcaii los siguien-
h •: «•Inven a la* v e n t a n a » , 5pO.,0OO 
francos. « R e l í a l o de hombro», 710.000 
fnineos. «Flora:. , SOO.OIH) francos. 
DOSIIL nn pi ineipio se h a b í a n pa-
gado 200.000 flancos por un «Dialo-
go galnnito», de Ih rpel.Mdíam, u n 
maestro de segando oinden, que nun-
ca babni meiecido semejante honor. 
H'E] hermoso Luj jp P a s t o s » produce 
56.000 fianeos; [a «( ¡ lan ja al so,]», de 
Hobboma, una obra mai'stra, lo a,"i-
Vn general de d iv is ión . 
Cuatro generales de brigada. 
34 coroneles. 





Un teniente coronel módico. 
Tres comandantes m é d i c o s . ' 
Seis cap:.canes méciieos. 
Tres veterinarios ¿ r imeros . 
L n Mderinario segundo. 
Do? eopellanes prhneros. 
Tréé eapollanes segundos. 
Cuatro maestros anneros 
m * * m * * . r m * * " " " ^ 
1.062 sardonios. 
2.475 cabos. 
500 cornetas / 
1.G22 guardias primeros. 
lo.lG2 K'iardias se-undos 





232 guardias primeros. 
4.006 -nard ias segundos, 
ob herradores. 
E s c á n d a l o en un teatro. 
¿ Q u é d i r í a e l " c a n t e o r " ? ! 
M A D R I D , 25.- ,Durante la rnadiul 
^aua ru t ima so produjo en el Teatrô  
Mr. Kboodler, ^0^0(j;i'(-'es> 4e esta corle, un escaw 
1.320.000 r iamos, toi'.uiianja a ' l a -fí? Í0™"$*m*-
or i l l a del agua, del mismo maestro, .p^n motivo de celebrarse el anuí), 
cpireaponde a monsieur Agache, im R1/1 co"f i i rso de «cante jondi»,, des. 
one lo f,;ineós, que lo adquiere •l]il|,on I,(Jr el escenario vanos tm 
on io-> ooo r ^ r , , t a o r o s » . 
B « t e r f a « d e a c u m i s l a d o r e s 
P A R A A U T O M O V I L E S 
ESTACIÓN DE SERVICIO A U T O R I -
ZADA RARA L A REPARACIÓN Y 
S U M I N I S T R O S E L É C T R I C O S DE 
AUTOMÓVIL 
Reüresentsnte exclusivo para Santander: 
* « n « 6 n n u i i i i i i 
en 102.000 francos. ' ' t ao res» . 
De Pieter de Hooch, se venden- llJ'tí,no do ellos, que era el cnni. 
i Í \ L i í ¡i . I A I O 1 ^ M « J a r d í n florido... por 250.1100 francos; Cldo. « c a n t a o r » José Cepero, entonil 
\ h l § I O P f I I " In te i im .., por 8(U) ; íoveti madre» *arl:is coplas, i ; , ú l t ima de las caM 
V W I W l ^ t f " ^ i ^ %mJ por 100.00. parece que no fué del agrado del p i 
De Maes: «EJ ama de la casa.), por "li(X)> quien l a p r o t e s t ó de una m 
345.000 raucos; «Mujer escribiendo.., "Pra vil|l>'ot,ísíma. 
p« r ino.OOO. joven que ocupaba una délas 
Los. cuadros de Mofsu fueron m u y J^alinades altas dijo al «cantaor»! 
pujado,-: «La comida del pernio. , oh- í116 s a b í a hacerlo mucho mejor 
ÍUVO 280.000 francos; (dOi mensa je» , 
B2.000. v púbEico, piuest<j en pie, exágit 
De Na k van Ostade, el «Paisa je» ÍÍU(-' «1 e s p o n t á n e o saliera al pafco'¿] 
y el «Alto», 92.000 y 110.000, resipedl- cónico. 
vamenle. Cuando se p r o p o n í a hacerlo inteM 
Le Hnbons: «El t r iunfo de Cris to», v ino la Poilicía, que se lo ¡mp¡dió, 
220.000 francos; «Mi retrato do un tivo por el cual oil e s c á n d a l o arrtpl 
p in tor» , 125.000; «Re t ra to de Isabel Ceipero no pudo t e r m i n a r su núi»* 
Lrandl . . , ?Y5,000. ro y el e s p o n t á n e o fué conducido ala 
De Ruysdae-l: E] «Camino. . , 1:10.000, Coníisairía. 
tiVistá de una c iudad» , Rlo.ooo. Después de caer c! te lón el pútói»-! 
De Siron, apartie do la «Siesta», s igu ió protestando durante largor» 
qú,e es una oibra maestra, la cíLeÓcién to. 
l ! " ' dibujo» alcanza 210.000. ^vvuAA^^w^^A^VVVVVVVVVVA/VVVvt^ 
Por irMuno, los Ter Roroh,, que han r r„ „ . . _ 
. . ' 1 _ E n f a v o r de L o z a n o y O s . 
Paseo de Pereda , 21 ( p o r C a l d e r ó n ) 
T L É F O N O ó-üO 
F o t o a r a f f a " D U b H f l V " 
NUEVA EXPOS.SG30N 
Preciosa colección de retratos de 
n i ñ o s . 
SUCESOR D E P E D R O SAN MART'H? 
Especialidad en vinos blancos de la 
'ava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
MIAI -ASAI . . n ú m e r o 9 . _ T E L 
Z 
[LasSmejores.Spor [sa flnüraS'y limpieza!, |las de 
l a S F á b r i c a b J L R & lBt I V . W t 2 9 J L 
C a a i © " ' d e M a d r i d ; , n ú m . ^ Í 7 R — ^ S A N T A N D E R 
Lunes, jueves y sábaflos 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 de 
la m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 de 
3a tarde. 
GRAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
B E J U L I A N a U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
ír^riorno nara bertas, bar^ueífls. etn 
Plato del d í a : Lengua de vaca a l a 
Bordalesa. 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y sus a c c e s o r i o s . 
• T e los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M 1 T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De l a l 'ric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y su p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
i/érmea 
w m 
T r e i n t a y c i n c o m i l du-
r o s p a r a l o s h u é r f a n o s 
M A D R I D , 25.—«A B C» anuncia J 
dentro de pocos d í a s h a r á entrega » 
las f a n ñ l i a s de los ambulantes de ^ 
rreos asesinados. Lozano y Ors, de » 
cañitiidad 'que para ellos se ha recaa-. 
dado por susc r ipe ión públ ica . Á 
Dicha cantidad asciende a 17Ó.P 
pesetas. 
T u r i s t a s a m e r i c a n o s . 
V i s i t a n d o a S e v i l l a -
S K. y ILJ .A, 25. - H a 11 llegado a est* | 
ciudad varaos cstiuiíi.iantes noi'teaniei 
canos que recorren E s p a ñ a en via'? 
de tur i smo y a los que acompaña e 
e s p a ñ o l don Josá Llanes. catiedráí^ 
de :a Lsouela Naval de los Esta4ffl 
Luidos. 
Han visitado los m á s importante 
nionuini 'nlos de la poblac ión . Ma"8'! 
na s e g u i r á n viaje a O r d o l u » . 
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C A N I T A é í R O 
k Mesas 
ANTlSARNfCO MARTI, e, 
jnico que la cura sm baño 
feuta señores l^rez del Moli-
VOTDÍMF . y Calvo, Bíanca. 
Í>; Sos imitaciones resultan ca 
ras, Peligrosas y apestan a le-
^ÍSiase siempre ANTISAL-
^ M A R T I -
S o n r i a o í s í f f l o S c ^ i a í e s 
CARTAGÜ elaborados con se-
^.l0. .-acaorf y Hincar extra-
Galle de la Marina, número 2. 
G O N Z A L E Z 
•Cálle ds Sar José, núm. 9, 
S 
be roíorman v vtielven írsci, 
Le6 / «i H c11on v ^con o Q ; a. 
«nélveiiEo ir^ies VK> bañes d < s 
de Qul^'k pesetas. 
MOkK'r. b-am. 12. seír i r<io 
rerías, Colchas, Gabinetes j 
b^ijc .- «Huvi. • <• . • • 
•^dos a la mr>di la. 
h e. i- •••i.í'i >n bordados pa 
ra la confecélón. 
Se pasa el muestrario a doml 
cilio, y nos encargara os de 1» 
colocación. 
en casa-cha 
let primer pp 
so amueblado con cuarto de 
uano». l'td'íi iuíormarcít;: Aionsc 
Gullón, C A , entresuelo. 
A L Q U I L O local cóntr ic : pa 
ni a luacén o j oqueño comer 
cío y vr-ndo carr j pura burro 
Medie, '2'.') b-3ja. 
M A G N Í F I C O C H A L E T 
en '¿i' , :'.stjrart se voiid.-zuii , 
vo y íift),il4Liila.to, con cuaiu 
de t año, ncüo -ampü-.s h.Jj ia 
clones, ótauo y .uior ta, tiltil 
yaméjoi'able In ' t 'or inarau e. 
15 anca '¿S en rio. 
| E AI,(v) T [ L A O V E N f ) B 
almacén céntrico, grande su-
pe.: licu- mayor de mil metros, 
l ^ p i o lambi-'n para lab rica 
oons* rva-, con panoá .servic o 
8 ? \ ' E N Í ) K X : i a r . d o l é s e m i -
ihfcéyo, üu caballo., < on y ui- ni-
• iones. Auto europeo, ci .co 
asientos, f-port; construcción 
fue te, ulilizable también para 
camuineia nfonnes: portería 
y escritorio, Esperanza, 1, San-
tander. 
R O T O T I T E 511 BILBAO, se ofre-
ce para toda clase de asuntos 
mercantilí-s Luciano i&veutía-
ño. Corredor Marítimo Jurado. 
Calle fircilla, 16. 
señora con bue-
nas referencias, 
para ama de llaves, cuidar at -
ñora anciana, o cosa análoga. 
Informará esta Administración. 
se vende 
en el pue-
blo de Mazcuerras, con buen 
sklto de agua a prjpóoi o para 
alguna industria. 
fara informes: J03E DE LOS 
RiOS, Comercio. -Torrelavega., 
c 
H A M B U R O - A M S P l i ^ L I N I E 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m i m e s d e S a n t a n d e r p a r » 
T A M P O C O 
T a g o s t i » . e l v a p o r J ^ L C ? mMtiSp 
El 16 de septiembre, el va «or TOLEDO. ! E] 19 de octubre,rel vanor H O L S A T U . 
idoilüeado carga v natsaJéíbB d i primttr» y étgonda clase, segunda ecoftómle» y tareera elisa 
Bitoí Tar-ores eístán ccústráído?: con todüs los aaeiautos modernos y aon da sobra conocido» nci 
tliBinamda trato qu® ta. «líos ratlbsB lout ptfajeroc de todas las^categorías. LlerarEjédkos «»• 
mmi Mm a l o s c o n s p a í a r a s 
S E A T A - J i L ^ N <• h a ' e t s 
n'.u.'\(),', SÍITÚ\Í:VVO. visia* 
«1 mar, • pnces pan. doce ca-
ma-, cuarro de baño, S Ú I H I . O 
con lavadero, rodeados cm jar-
dín, frtnte a parada lij-1 di ! 
iranvía desde 3 hasta 4 du- ^ 
me! sanies "Aform«rá:iJ: cali 
de Méndez Nilñez. 16, alinac;n. 
IMANO s* desea c,B.fn¡>,íf.ii3 
usado. l) r/girs% San Ju é 1 
pana ería. 
N o v e d a d e s en p a p e -
les p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Drofaería j f e r t a e r í a 
filameda V m m , 14.-T2!. 5-67 
C o i n p a i i í i 
T n i a i í í i i ! ^ 
U S D f f l g A ^ C U B A Y M É « J I C 9 
El 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde,—salvo continí!en-
cías—saldrá de Santander el nuevo y magnifico vapor 
su capitán D D N » DUARDO F á N O 
feámltiendo pasajeros de todas clases y carga con idutim 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
EStE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRB 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRE6S0 DEL PASAJS £N TERCENA ORDINARIA 
Haban.i.—Fts. bit, más 11,25 de impuest)s. 
> er ' C I M Z —Pts. 58?, más 7,50 de impuest )s. 
Tampico. -Pts. 585, más 7,50 de impuestos. 
E l día 31 de JULIO, a las diez de la mañaua.—salvo co itim 
genedas—saldrá de SANTANDER el vapor. 
para trasbordar en Cádiz &] 
If 
Saldrá de Santander en los 
prii»i>ro "ias do . gotsu , el va-
por español 
L U I S A 
admitiendo carga directamente 
,.̂ 1 r a xiiM i. Kur y con cu.uci 
ciento di.ecto p.Vra ;os pi inci 
.)dl<-s puertos (ie iI()L-vN»/A, 
(^GIVATEUKA. ALEMANIA, 
•> DOS UN IDOS i y A.Al K-
EICAS, 
J'aj-a infornit s > us Agente?: 
gustín (r. Trex-illu y ]< man 
lo (rarcía, Ca-ldcrón", 17, 1.'"— 
Santanc cr. 
que saldrá de a. uel puerto el 7 de AGOSTO, admitiendo >a-
sajerosu de todas clases con destino a Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos d«a-
tinos, incluso impuestos, !432,60 pesetas. 
i f N - A ^ F I L I P I N A S Y P U E R Í O S D E C H I N A Y J A P O N 
SI rapot 
saldrá el día 19 de AGOSTO de Coruña. do Víqo el ?0 y de 
Lisboa el 21 (facultativa), pnra Cádiz, de donde saldrá el 23 
para Cartagena. Valone:;! y üarcelona, y-xe cate puerto el 
29 de AGOSTO para Port Said, Suez, Coiombo, Singapore, 
Mardla. fíong Kong, Y k hama, Kobé, Na^a-viki (taculla-
tiva), Sangha-y Hong K n : a d m i t i e n d o pasaje y carga 
pyra dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios ¡•i,,;M,ar s desde les puert:s de 
escala ante i "indicados. 
Para más Informes y condíciodés, dirigirse a sus agentes 
•n SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 30.—Teléfono, 63.—Dirte-
clón telegráfica y tstéf'wi*!»! r^?T Ü-PTJTPV. 
S E O F R E C E cjn-.fer m«cá-
aleo, sin pretensiones. I for 
aárá esta Adininistiacióu. 
m i m d m m as 
bÁLLtru 
nuevoi 
ÍSS» MARTINEZ.—Má« bar» 
s. n&áU Para evitar éaüv 
Óil&Vsrí ara<3Í*t* Sii&z '4a Sí 
m 
mu 
POR LAS fiCMPAÑIAfl 
DE ' H A B U R G O 
c o n 
l o 
lirvioio rápido de pasajeros oada veinte días desde 8»n-
. tendar a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva CMsanft 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS D I SANTAHDffilB 
SPAARNDAM, el 11 de agosto. 
el 3 de septiembre. M A A S D A M , 
KDAM, 




el 24 de septiembre, 
el 13 ds octubre. 
el 19 de octubre (viaje extraerdlnarlej 
el 5 de noviembre, 
el SS de noviembre (viaje extraordl-
narie 
wAASDAM, el 87 de noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de PRIMERA CLASE, SE-
GQNDA ECONÓMICA y T E R C E R A CLASF. 
tn expide esta Agencia bIHetes de Ida y vuelta ate 
un importante descuento. 
Mtos vapores son completamente nuevos, estando dotadoi 
1*^üs los adelantos modernos, siendo su tonelaje dr 
'r'n3laíl"3 cada uno. En primera clase los cámaro 
™ EÍ a ce una y dos literas. En segunda económica, los 
PITVT0163 8011 108 DÜS Y CUATRO literas, y en TERCER.' 
S B A I ' Ios c l a r e t e s son de DOS, CUATRO y SEIS L l 
g^AS. Ei pafaje de TERCERA CLASE dispone, ademái 
^Jiügümou.-, COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DI" 
^-fc y de r magnífica biblioteca, con obras de los mejor»! 
Se ra^ ?s- ^ personal a su servicio es todo español, 
íat» i0rüien(ia a 108 señores pasajeros que se presenten e» 
la í*fer:Cia 'cm. cuatro días de antelación, para tramitar 
cecua. sntación de embarque y recoger sus billetes. 
-TetfiitrMPBa* 
Y telefonemas, FKAííQARGSA.—SANTANDER. 
s rica' d6 tallar, biselar y restaurar toda dase de lunaa 
JUS de las formas y medidas que se desea.—Cuadro* 
Rrabádos y moilduras del país y extranjeras. 
CHo.—Arnés de «Süittante, 2.-̂  Tulifena, • m 
^ FABRICA.—Oarvantes, 22. 
DE BREKIEN 
Cada semana saldrá «ie ios (.iiiertos de í i ambargo , Bcemén 5 
Rttterdam para los del N'ort'e de España, Portugal, Sur de Espá 
ña y Marruecos, un vapur, ¿H.iñitiéndo to i a clase de c u g a para 
Sambur^o, Bréineu y Rbficrd^m. 
También admite toda clase de carga con conocimiento direct 
para ios puercos del Báltico. I n g l ' ' M ra, Américn, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c -nsignatarios 
C A M B A P A. 1 . -""•^Lff P«! 
rUonsnmido por las Compafiías de los ferrocarriles del Ñor-
u. Í'..-/JÍ).;WÍ> de iVietíiijii Uel Oarnpt» a Zaíauru y on-M-.-n- .-. 
¡go, de S;5. lamnnca a la frontera portuguesa, otra? Em 
arcáaá de ferrot-hr/iles y tranvías de vapor. Marijíá d-
ruftTro y Arsenales del Estado, Compañías Trasaítóntict-
¿íraa Minjrresas de Navegación, nacionales y cstranjí 
•üís, Dídaradoa similares al Cardiíf por el Almírantasp' 
portugués. 
Carbones de vapores.—Ivlentidos para fraguas Aglomír* 
do.?.—Para centros metahírglcos y domésticos 
KA8Af«SE PEE:5!Dí;'3 A"lA KGCJEÍS'AD 
HlSLLERík ESPAÑOLA . — BA^CKUíM^ 
Pélayoj 5, Barcelona, o a su ^ é i í t e MADBlí' á'-
Ramón Tonete. Aifonsd Xíí, 101.—SANTANDER. spñ=» 
HHO de Angel Pérez y Compañía.—OíJON j AVILES 
^ n t é * ñf Ja Sociedad Hullera Espn^^ia —VAÍ.I Ní T i 
don Ttafaftl Torsl . 
'•*nv*i • y precio» ñ »«.- •«nctrm» •« 
' • ^ m $ s m ¿ z m n Á m m s k m $ ¿ & & M ® i L & 
q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e t a s 
p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u l r -
m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
o d e e o r r s o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a 
f e r v i c i o d e l 
Vspor@s c o r r e o s i n g i e s e s , 
de dos y t r e s h é l i c e s . 
d e P a B O T ? . 
BaBádatí mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON. 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
E l d:a 27 de JULIO saldrá de SANTAIS D E R ¿1 nuevo y mag-. 
nífico vapor 
Admite pasajeros de primer^., segunda y tercera clase, % carga 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera cíate.—1. m 10 pesetas, incluíc os los impuestos. 
Segunda clase.—9 9,(0 ídem, ídem ídem, 
Tei cera clase.—31 t,S5 ídem, ídem í ten, 
Lar eignientes calidas las efectuaran: 
e l l O d e a g o s t o . 
, e l . . 2 ^ 4 d i © , a g p s t o -
d e s e p t i e m b r e -V a p o r * * * * * * »*9 
Rebajas a familias, sacerdotes, compafiías de teatro y ea feile* 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidad, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de coci-
neros y camareros españoles, que servirán la comida al destilo 
español. Llevan también médico español.. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en o.in aretes de 
dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co m dores a u-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
f t t a toda ciase de informes! dir igirse a sus Hgentes en S a n í a n l e r 
ñ ñ m de B a s t e r r e c b ^ - P a s e o de P e r e d a , 9.-1*1141 
WUB¥0 nranarado «omoaai' 
io d« «Macla da anís. Sastito 
v eoa graa vaataja al blcar- J de giteero-fosfato^l dt'.'eal di 
l tooaato «a todos ítií ttflos.-Saja I^HEOSOrAL.-TaberculoslB, 
'.; c atarro crónicos, bronquitis y 
Mlidad goaaral. — m a l o : 
fa.QOtjasRtM. 
Cl>I€TO.—Saa •-Saniarde, 11.— 
'aclpalfti f^naaelas da Bifpala. 
-a las BsaftlíaÉ 




E n c u a e - l a p l a m » 
L a c o r r i d a d e t o r o s d e a y e r 
N O T A S A L M A R G E N 
P A P E L E S V I E J O S 
«Le Temps» , en sus' comentarios, 
parte siempre del principio de lae x-
periencia, y supone que Alemania es 
capaz de sabotear el informe Dawcs 
y cualquier otro documento que le 
apliquen los vencedores, aunque ese 
documento fuera redactado por un 
E n un áimulo do los anaqueles de E l chico es un joven torrclaveguen- juez como Salomón 
mi d f l i b r e r í a ^ eneoMrado un legajo se. ostenta ya dos borlas de doc- ^ . d a . a l o . ^ ; . J o -
«wi- tor. hijo de un teniente de Carabine- mis ión d-e balitas y bani-iones, nace 
ros: retirado. Músico, pintor, p.-ola... constar que «si el Eftiituto Daw-s i.-a-
al ¿Poeta digo? Ahi va un botón. casa y Franoia se encuentra eii a n 
•Por él correo cou- ioido de debajo (Sfsidad do obrar por su cuenta, o 
á uii'sa le inandié v.) un ém.nsidra- n cu cedo de Londres habrá labrado 
poilvorieuto. Lo cogí, lo soplé, Iq 
cudi, y líí seyitido vibrar en mi ( 
trebro mili oélliilas dormidas que 
golpe del recuerdo despertaban. 
¡Añoranzas dullicisimas de aquellos de 
buenos tíejnptís de estudiante! L a o do de ripios .«./h itando Su GO-labora- tres grandes obstáculos : da pé.;d:.h. 
sa de ,ki Troya tiene una sucursal en c ión para zurrar un baile escanda- d,e la m a y o r í a en el sena de la Conr-
eada esquina,. 
Había un muchacho joven, monta-
ñés , con quien trabé amistad furrio 
y sencilla, que m á s de una vez pintó 
en caricatura [« silueta del sabio pro-
fesor o la de áflpín coimpañero dis-
tra ído , y a la que vo m á s de una 
loso. s ión de Reparaciones; la obligación 
Mi ensayo audaz" rezaba: ; de eonsuiPtar a'l agiente general do i"--
Cerca de una mans ión blanca y si- gos y al representante de los prestiv 
píente mistas, y e\ hecho de aue los presta-
de monjas, cabe un rústico sendero, mistas tengan derechos surocriores a 
hay. lector, un castizo jiumilladero los de las potencias acreedoras... 
donde se acerca a descansar la geide. j,os anál i s i s de «Le Tenaips» rec'bv-
TOZ lanií.ién solía permitirme ef gran auras de paz en el a.nl.i.-utc! dos por telégrafo, han causado impre-
Jujo de estamipar mi impresión en M a ^ a PfQ' ^ "K .nnl .no en I . - H - - n en los OÍrpuáos de la Gonféren-
htwák vrrsos rompe a tocar lascivo y vocinglero cm. 
'"•-v. ' . la immundicia de un fox irreverente, •<-1^ri(d; ính coJn'enta.baá que Cl 
fono deil nv'liunior d^l editorial d"' Pfcuerdo que una vez Rmtó a un. Yo inalld¡g0 lúbrico ¡óigmio 
a m y o H quien unos l lamábamos la- de mozoteS n,ozotas v chiquillas ó r - a n o nfeioso trtoiMs ftó r imai - -
mihaniH i-té Pepe, contraviniendo K que se 0,ti ceban en giros vergonzáñ- con Va satisfacción de une da'-.-.n 
.a co-Uimbre universitaria de iiom- ftes. r^Hos , de la Deie-
briM uns por el apellido, y filtros a pe- No máteríi formar el Directorio, 
jlidil) i «Coya.., eco perenne de una dl, ni¡sma.s .nnoras canmanida.-
mulelilh., sin la que nuestro Pepe no „ „ vistoso collar a los danzantes?. 
i un paso, y aprovecihamos una 
¿iS'iroc-CiC de' profesor, que se ésíor-
za i canta fanebre «trágala» a unos 
n'.'yú^ci disparates kantianos, l a 
ae esa; 
un vistoí 
A lo que eJ joyen liuniorista, a VUé 
la pluma, rcpiicnlia: 
Te sobra la razén; mas sobnn inte 
para atajar tal inmundicia nones 
ríes l ^ ' , K l ' a j 0 dS ¥ "iesa- ¡A'1' se- en sus pescuézos séndos eollaroií. iioi-'s! A! i si que tue «Iroya. . . Aque- . ( )hUí , : i i^ a ba ía í ia f,,-.„;., 
]lo dio ja vuel'ía por el aula, pero una nrammn cvh e-a frente 
VLi^la al ruedo con (.rojas, con cuer- !Coma vas b i chas , piedras v terrones 
.oos y con raim. quc §QyTQ,̂ im^ cón |n¡s Sus tacones. 
Un - juicioso estudianfe—que los Q con las suelas (me es tndiférente). 
hay—lanzó , en el miHiiúsimo papel, y dé<?ipUés qUie tuvieran la barriga 
tía idea d6 abrir una suscripción pa- rcp'ela con f o n á - i c n nliinndo 
ra 'costear la medalla que olio, tam- aquestas gcnfca "ma.'as testaruda^. 
ibién en el misiHísimo papel, había ataría su cuello a una cajiga 
Solicitado liara el dibujante compa- y atado asi, íás lanzaría a! viento 
ñero. Hubo allí quien a continuación por ver si reventaban com > ludas. 
gación francesa .al sajtr de la rcimiión 
en que la Comis'n'n de l'ai'tas y Sa i-
ciones había acordado e-1 acuerdo de 
anebatar a la Comisión de Repara-
ciones su .sob-uanfa. 
iLa Delegaición francesa crey j que 
con la eláiusura en !a oí:.-» se e ''pn' i 
que continuaban en v^or tejos los 
de-feChoS que el Trabado de V^--^}^^ 
reconoce a las potencias. riu.edaban a 
salvo los intereses francesas. 
Gotóentando cstik felárasuJa se mós-
tra.lon tan satisfechos algunos peri-
tos de la. De lega c i,'•n f-ancesa. on • ñu 
pi'riodista it;-! tañó dice tpie efd Uli 
nuevo prrto de tos uiontct=. 
• "und^siones en la India 
SIMiLA.—A éonseoui iiciia de las 
cr)-.,i,,.', Ihiyias canias estos días se 
suí icieide, y yo quiero brindarle des- viejns papides y evocamlo memoria-
de aquí ja medalla que trazo en dos «I i nyanas» ciiniplí nii objeto.. 
piinio/.Ms. P E P I T O COYA 
•M'VVVVVVVVM̂ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW «MAiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvvvvvbvvM̂  
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
El atentado comunista de Pleveh. 
Se anuncian otros atentados 
B E L G R A D O . — S e g ú n comuniqué 
ayer el palacio de Justicia de Pleven 
h a quedado destruido por una formi-
dable explosión de dinamita que se 
cree h a sido provocada por los co-
munistas. 
.Entre los escombros del palacio, de-
rruido por la formidable explosión, 
han quedado sepultadas varias per-
sonas, entre ellas el director general 
del ministerio del Interior, Federzoi 
inmediatamente de producirse la cx-
I p los ión las llamas se adueñaron del 
edificio, prendiendo en sus restos,, por 
lo que el salvamento de los que en el 
interior se encontraban se hac ía m á s 
difícil. . 
- L a explos ión de dinamita fué tan 
tremenda, que se escuchó en puntos 
aiuiy ^distantes de la población, produ-
ciendo enorme pánico. 
Hasta ahora han sido extraídos d' 
éntré las ruinas siete cadáveres; pero 
se cree que a ú n quedan muchos m á s . 
. L a pol ic ía cree que1 el atentado lo 
ha cometido una banda comunista 
. que ha entrado en Bulgaria por la 
frontera de Rumania, escapando des-
pués por el mismo camino. 
E n registros practicados por la po-
l i c í a han sido encontradas proclamas 
on las que se invita al pueblo búlgaro 
a la revolución. 
E n esas mismas proclamas se anun-
cia que al atentado de Pleven segui-
rán otros, especialmente en V a r r a y 
Sofía, por lo que en estas ciudades se 
toman grandes precauciones. 
Parece ser que la propaganda de 
Mqscú entre los búlgaros es enorme, 
y que después de haber sumado en 
su favor todo el comunismo ha lo-
grado atraer a los afiliados al anli-
g ú ó partido campesino de Slambulis-
kj y a m.uchos nacionales. 
Un milagro en Lourdes 
. L O N D R E S . — P a r a conmemorar l a 
reciente curación prodigiosa de uno 
de los enfernios de la .peregrinación 
escocesa a Lourdes, se h a celebrado 
u n a so lemnís ima fiesta religiosa en 
Carfíu. 
E l cardenal Bourne ha oficiado y 
dirigido la palabra a los fieles llega-
dos de todas las partes de Escocia. 
Fd número de forasteros se elevó 
a 40.000. 
E l hombre m á s asegurado del mundo 
N U E V A Y O R K . — M . Rodman Jana-
maker, el hombre m á s asegurado del 
umndo, quiere obtener un suplemeiir 
to de seguro. Está ya asegurado por 
seis millones , de dólares , peró no le 
basta. Los patitos de seguros han de-
clarado poder obtenerle 1.200.000 dó-
lares m á s cu diferentes Compañías . 
Disturbios en una Cámara 
M U N I C H . — E l gobierno bávaro ha, 
acordado protestar ante el Gobierno 
del Reich por l a decis ión tomada por 
el Reidistag, de, que s^a reyisado ei 
proceso incoado y fallado contra los 
jefes nacionalistas bávaros . 
A l ser tratado este asunto en la 
Dieta bávara, los nacionalistas acusa-
ron a los socialistas de hacer propa-
ganda para que se cometan atentados 
contra las personas de la familia real. 
Con tal motivo, nacionalistas y so-
cialistas vinieron a las manos, produ-
cá én" ose un gran *»scáiritíalo. 
Recepción del delegado Papal 
A M S T E R D A N . — U n a importante ce-
remonia h a tenido lugar con motivo 
de la recepción del cardenal Van Ros-
sum, representante del P a p a en el 
Congreso Eucaríst ico. 
E l cardenal h a sido saludado por 
el arzobispo y lodos los obispos neer-
landeses, por el Comité Eucarís t ico 
permanente y el Comité local. 
Numerosos caballeros, de Malta, 
formaban el cuadro dando guardia de 
honor. 
Después de ser recibido por el obis-
po Haarlem, en, la iglesia de Villibrod, 
el Legado dió la bendición papal a 
/os asistenites. 
Comentarios sensacionales de «Le 
Tems» 
L O N D R E S . — L a en tica que el dia-
rio «Le Temps» hace de ia labor de 
la Conferencia de Londres contrasta 
de una manera extrao id iñar ía con la 
de lam ayoria de los periódicos- alée-
los al «cartel» de izquierdas. 
Esos aná l i s i s objetivos hechos de 
insinuaciones personales causan cier-
to estupor en Londres. 
"Le 'Jemps» acostumbra a tratar 
esas cuestiunes de una manera rela-
tiva, y las examina con lupa; pesa sus 
ventajas c inconvenientes, y j a m á s 
acepta en el terreno ninguna aparien-
cia de ventaja que implique la renun-
cia a una g a r a n t í a polít ica. 
Contrastan e.sos comentarios con 
las palabras huecas de varios perió-
dicos relativas a la buena voluntad 
de las Delegaciones en la Conferencia 
y al deseo unánime de llegar rápida-
mente a paz duradera. 
<(Le Temps» parece no tiene mucha 
fe en la infabilidad del informe Da-
wes, y con el objeto de no equivocarse 
estudia los acuerdos de las Comisio-
nes de la Conferencia desde él punto 
de vista que la apl icación del infor 
me. Dawes pueda ofrecer; No es que 
«Le Temps» diga que el informe sea 
bueno o malo. Probablemente las con-
clusiones del Comité Dawes no son 
mejores ni peores que otros muchos 
planes que se han ofrecido ya . 
•ferroviarias. 
* l ian irsnllado muohtns 110 perao-
ins. 
Las rosecbn.s pn dichos Estados ban-
frneda.do coo-irl Inne-ute des-i niMa-, 
y los ranadois lian sufridi. --ande-í 
p'o didas. 
Duelos al por mayor. 
ROMA.—-Desde principios de esta 
semana se han ciebrado cinco duelos 
políticos, y hay aíteunos m á s en pro 
grama para ce leí ,var en el re-do do' 
la semana 
Lp Conferencia de Londres. 
L O N n R K S . — L a s impresiones que 
hay sobre la Conferencia, son las de 
cine ésta se desenvuelve dificultosa-
menfe ñor la intransitrencia do F r a n -
cia en lo que <e refiere a Las sancio-
nes une han de añ icarse a Alema-
nia si no cumple sus compromisos. 
E l día de Sant iago. 
U n a f i e s t a s i m p á t i c a . 
Ayer m a ñ a n a se celebró en l a igle-
sia de los Pasionistas l a misa solem-
ne con que l a colonia gallega residen-
te en Santander honra todos los a ñ o s 
al santo patrón de Galicia. 
Terminado él santo sacrificio, el ór-
gano ejecutó la .Alborada de Voiga y 
seguidamente el Padre Anselmo, hijo 
do Galicia, pronunció un bel l ís imo 
sermón sobre la vida de Santiago após-
tol en el que el culto Padre Pasionis-
ta puso todo su fervor religioso y su 
amor a la tierra nativa. 
Por la larde, los asociados se re-
unieron en una, comida ín t ima en el 
restaurant de Miramar, reinando du-
rante ella la mayor compon etraen 
espiritual. 
A los postres se levantaron a ha-
blar el presidente de la colonia doc-
tor Carreró, el tesorero de Hacienda 
y un representante de la prensa dia-
r ia santanderina. 
Don Salustiano Casas obsequió a los 
representantes de los diaros con el 
canto gallego «Méus amores» que eje-
cutó con exquisito gusto v afinación, 
mereciendo una gran ovación de todos 
los concurrentes al banquete. 
Las autoridades en Cuatro Camir.cs, esperando la llegada de l a i 
lia real.—Los Reyes a su pase por la población.—Don Alfonso conil 
sando con el alcalde en los jardir.vS de Palacio. (Fotos ftufl 
Toros en San Sebast ián 
SAN S E B A S T I A N , 25.—Esta tarde 
se ha celebrado l a corrida de toros 
organizada por la Asociación de la 
Prensa, l idiándose reses do Sotoma-
yor, que resultaron brav í s imas y que 
llamaron, por su hermosa lámina , l a 
atención. , 
L a plaza estaba llena totalmente. 
De Bilbao llegó un tren especial y 
de Franc ia numerosos tusistas. 
Antes de l a lidia formal, Barajas y 
Veneno chico rejonearon aceptable-
mente, dos novillos de Cándido Díaz. 
Estuvo encargado de despachar1' 
el novillero bi lbaíno Manuel Sagasti, 
que lo hizo medianamente en el pri-
mero y muy bien en el segundo, ai 
que mató de una soberbia estocada 
que le val ió la oreja . 
Los seis' toros de Sotomayor hicie-
ron una l idia magnífica. 
Maera. Nacnmal II y Márquez, 
desastrosos. 
E l neor de todos fué Nacional I L 
A Maera se le disculpa, en parte, 
su falta por tor&ar reséntído de la 
úl t ima cogida, y Márquez apuntó al-
gunas cosas de torero, pero no supo 
aprov-M-l.ar las excelentes condiciones 
del ganado. 
L a colonia gallega 
MADRID .25.—En el Ideal Retiro la 
colonia gallega celebró la festividad 
de su Patrono Santiago con un ban-
quete que estuvo concurridís imo. 
E L 
ONOjgiai aoa 
MADRID, 25.—Con motivo de ",, f̂ s-
iividad del día, en la fyfj&é '1 -
Comendadoras se reunió el Capítulo 
de Santiago, bajo la presidencia del 
infante don Fernando. 
Por la noche, en el Retiro, los £&, 
jnasos Coros Gallegos Iritierpietaij no 
escogido programa. 
E n el picadero á'S reigimiento <*t 
Húsares do la Píiincesa. del cuartel 
de Conde Duque, se celebró esta m a -
,< ico orpranizada por la 
b] l^ada de Húsare1?. 
Asiistierrm los' carónek-s y coman-
•nayores de Húsaros y la bií-
cialidad. 
También on los. cuart- les do Caba-
lle-ia so han dicho nüpfis rezadas. 
Por la tarde- en lodos ellos hubo di-
versos festdva,.os. 
Intento de robo. 
B I L B A O , 25.—PrÓNimainenle a las 
cu.-d ro. y m- dip de la ma-'n'-'nt'n. "! 
guardia municipal Antonio llennosi-
lla, de servicio en la cáU.tí d. Ilailán, 
ovó val-'"? dréíoairoa • arma de fuero 
que pnrilan deil int ri r de la esta-
ción del Norte. 
Acudió presuroío al hnrar de d^a 
de part ían los disparos, y on un ión 
• rf>- ''o ¡i es'••>(•'<'>•> v otros 
guardias, dieiron una batida, s.orpren 
óiendo a varios individuos que pre-
tendían entrar on los alnn'.eenes con 
léií propósito de robar. 
Fueron detenidos dos suietos. que 
dijeron llamarse Bernardo Hip-il. na-
tura,1 de l,'n-ma (Navarra^ y i nao Man 
ro, de veintiún aílos, natuml do Bil-
bno. 
Un Icpcer individuo se dió a la fu-
ga y no fué posible detenerle'-a| 
de hacer varios disparos para 
/entregara. 
Los rateros hab ían abierto 
quet n una de • las paredes jH 
ahnaceivs. arrancando vaniaa 
Uno de los detenidos está reclaui 
por burto. 
E l Juzgado entiendo en ei-^J 
Muerte repentina. 
A las seis y cuarto de esta 
gada, se sintió indispuesto 'en'M 
lie de García Sa'azar, el v-.'nded«| 
r "iV-.aw-.-c I -WÍ , X'i Caldo*, 
años , naturíí' do Zalla, v .lemu'i'J 
en la calle de la Concepción, 
cero, do lesfa villa.-
-Sin pérdida de momento1 g ^ M 
cocho-canv-lla, en e-I une seftr.a^ 
al enfermo al Hospitall de E 
pero los médicos de guardia 
riioTV'i hacrr m á s que cei l tM^H 
función, pues el anciano José 
p e í hecho se h a dado c u e r M 
gado. 
Joven suicida. 
Anoche, muy cerca do las 1,1 
en el punto denominado dTprceri 
tillo», de Santurco, puso fin . y j 
da el joven do 26 años, U a n M 
s Madariaga, natural de " l 
Vil la y vecino de l a callie HHU 
de Amézaga, número U. 
•>•• «•/ ««> vs-r r--o»'1 ó en r" I V J 
suceso v desoués de ivuislrarJJ? 
pas del Suicida ordenó su carm 
al depósito dd oeinentenio. .flíMi 
lo j)ractico la autopsia. 
Pidiendo protecejón. 
L o s t e n e d o r e s d e | 
e o s s e d i r i g e n a 
D o n a l d . 
MADB1D, 25.—La .Tunla ^ ' l 
de la Asociac ión de poseedBI 
marc ¡s, lia enviado a Mac-p^l 
mo presidente de la ' •""llS 1 cuj 
diada, un escrito pidien.lo ^V^d 
decis ionés de l a Comisión"^ 
en cuenta los intereses de Io5. 
fióles perjudicados por- la ' .^P 
zai ión del marco alemán. , M . 
M é&rito ha sido precedía" J 
evn.nío cablegrama en el W^ni 
licitaba atención para 1° 
clamas 
